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o OfiCIAL
DEL ,
MINI5TEmO DEL ,EJEllCrrO
l •••3lita.
RESID,ENClA
.PAIt'IE OPIOAL
1t911$ ORDENES
ElIOIDo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha
temdo a bieD dispolleJ', en C1IDl-
plimieD!o a lo pl'eveDido eD la roeal
orden Cll"C1tlar ele 13 de junio de 19:15(e. L. n6m. 169) y aTticulo e6ptimo
de( YÍpD~ r.lameDto de uuiAca·
ci6D de di4!be, aprobado par Nal
decreto de 18 de junio de ;¡gg4
(C. L. DÚID. 280>, que la 00ID*6D
~erida al ee-ADdante de Estado
Mayor D. Federico P&a Serrano,
por real ordeD Qe :a6 de eeptiembre
de 1927 (D. O. nmu. z16), en la FA-
c:ue'la. S.rlM de Guerra de Tum,
queqe pcorrOj(ada, a lo. efectOl del
. perabo de dietu, hasta fin de di..
Scliot Capitán geDeral ele la primer. ciembre pr6ximo, en lu mÍSlllál con-
región. , ~IICIIlO. S~.: El, Rey (q. D. g.) ha' diciooel que en'di<:b. soberana di..
S
• ,t~.o a bien dllpoDer, en C11II1- f pOlicicSo le detenDinabaD y de acuer-
e~~:. Interventor general del EJér- plimieD.to • lo pre'Yenido en 1. Ift1. do COIl lo preceptuado ID l. de 6
~. IOrdeD circ1tlar de 13 de juDio de 1925 : de ~ero de 1925 (D. O. a'6m. 31) •
•
•Stlor <:&pitAn ....eral d. 1& 'esaJa
· reai6D.
; Stlor lntenentor 'Inual del I!"j6r:
· dio.
DInccIdD ...-al de PnpInCIdD (e. L. D'6m. 160) y atUcu.lo e6ptilllo
. de emnpdt ~ ria'en~ rea'lameoto de ulÚfica·
ci6D de diet'u, -..rob8do po&' l'eal
decreto de 1I de JUDio eH '1«)24
OOMISIONES (C. L: D6m. 210), que la ooami6D
COILferida al c:omaDdaDte de Estado
ElDaDo. Sr.: Et ller (q. D. ,.) ha; Mayor D. Bruno QuÍDtlaD8I Caiceclo, .
tenido • bien~ qu en CIUD- 1 por real OI'deD de 31 de octalwe
plilDieDto a 10 F ..... _ el .J¡1- i de ~038 (D. O. nám. 240). en la EA-
tkulo ~timo del YÍpDM r~.·euela.SaperLor de Guerra de Turm. '
to de UDiftcaci6D ~ dietu, ....obedo q~ prorrotfada, a lo. efectOl d«;l
Serillo. Sr.: ACCCllÜeDdo a 10 IOUci- 'DOr NaI decreto Qe 18 de _o deperabo de ~etal, huta ~D de dI·
tado por el General de lwlplcSa, en al- r,924 (C. L. D6merO .};., nal d ..bre pr6XUDo, ~n las 1Il1llllU CO.D-
tuaeibD de primera reteJ"Ya, D. Fran- ordea clRlUlar de 1.1 ele ,... diclcmes que eD dIcha soberana dll-
ci.co Sierra del Real, el R.q ('lue 102$ '(C. L. D'6m. 160), ,.. la c:o- posid& le determiuabaD y de acuer·
Dio. ¡uarde) ha tenido I bt.n luto- mial6a del ..rvicio de a- _ el. «Jo COla 10 preceptuado en l. de 6
rizarle paTa que fije .u re.klell~ia en durad6D que para lar~ cIe1 febrero de 1925 (D. O. DÓDl. 31).
Seyilla. JUIleriaI ... perra COMtrúJo • ID.. DI 1'111 .... Jo d~ .. V. E. pe•
. .De real orden 40 dilO • V. A. R. I!a.t«~ fd cODferida e! ....... IU CODodmleMO ~ demú efectOl.
para .u conoe/miento y clem61 efecto•• COroDel de AniUetta, coo d...u.o eD Dio. p.r. a V. ~. mucho•. afie».
Dio. ,urde a V. A. R. macho. afto•• _te MiaiRerio, D. ]0a6 Frae:o,M. Madrid 27 de ..-mbre de 1020"
Y~rkl 30 de Hl)tlembr. d~, 1029.110, por r.l ocdIIa ele 17 - tamo If a.-a -rr* ... .......
d. 10:18 (D. O. D". 14'). ciuede ' ~ ÜMADAprorr~" por ir............. bu..: . .
la de didaabre pr~. -.lado 'Wor Director ...neral eSe Prep....-
d~ duna. ..te tiempo a loe' ci6D de CUIlIIda.
ml~oe lIIlo~um.,uOl qu. • la &D-. ,
&ator «al diapotid6D .. 1IlIIDCimwl, Se60res C"ltú ~eDe'" de la Pll-
COD car,o al capitulo 1l0YIDO.~.o mera re~ida, Dlrectoc ~elMUl •
4Dico de ¡. lecci6ll tercera cIel vi- lnet1r\llCCiÓD y Adminiatzaci6n e ID-
,ell.&e preeupueeto. "rventor gelleral del Edército.
De real orden Jo d•• V. E. pe.
ra IU coDocimieuto ~ clem'a efectOl.
___ . • ; DiOl pude • V¡ E. muchol alOI.
_ Sr.: Aocechendo • 10 1Oli· I Yadrid 27 de eeplÍIIIDll«e de 1030
cd'" par el ÍIlapector lI1~ico de pri-I .
.... cJu.e. ele SaaWad Militar, en .i- .. e-.J -...- cW .....
tud6D. ele primera ruana, D. Pe- AIft'ONIO LOSADA
. clro PriaD· ele ...CaI. el R~ (que -
. Dio. .......e) ha tdJdo •.bien .'l•. ~or Director .JeDe!al deIlMtruc-
torizarle para fijr .~ raideDci. en aÓD y ~6Il.
; ata Corte. . ~ ~'lfteI'al de la pri-
De reeI ordea 10 4I,p • V. E. pa- mera. ~cSo, Dic«:mc ~euera1 de
fa. su conocimiento 'T demá efecto.. p~ de C'ampaAa, Go'aleral
Dioe lIW"de a V. E.. machea ah.. 1- de 1a Dirección SuperloJ' TIk-
Madrid JO de Icptiembre de 1929- .• Ilk:a de la IDel1l8uia Kilitar Oi-
. I CliaI e lJait,eneotor Iteoen.l del Eib-
.. a.-I ..... ... ...... cito.
~LouD&,
© Ministerio de Defensa
4 1 de ocbIItre de t929
,
D. O. nIDo 211 •
•••
ASOENSOS
El DIrector .-al, accideatal.
PdLO RoDaGUD
Se60r Comandante genera: del Real Cuer-,
po de Guardias AJarderos.
Seftores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e InterTeDtor
general del Ejército.
en ~ del actual, el Rey (q. D. g.) bI,.
tenido a bien CO!M:eder el ilWreto en e.-
Real Cuerpo a los sargentos D. JoM
Le6n Martina, con destino en el Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de Me-
lilla mím. 2. Y D. Elías Chapial Carda,
de la EKolta Real, como guardias ala·
barderos, en vacantes que de esta c1ue
existen, por reunir las condiciones reo
glamentarias, verificándose la correspon-
diente a1ta y baja en la próxima revista
de Comisario. r
De real orden, comunJcada por el ae-1
ñor General encargado del despacho, 10i
digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos afíos. Madrid 27 de septiembre de.
1Sll3!).
Se6or•••
DIETAS
De r~ ord6ll lo dico 1Il V. E. pa-
ra IU conocimiento y demú efectos.
Diol euarde a V. E. muchol años.
Madrid Z7 de .._bre de Il>Z9.
1a~~cW~
AIftONlO LaUDA
Señor Director general de Prepara.
ción de Campada.
Señorea Capi~ ~eral de la octa-
va región, General Jefe de la Di-
recciÓD SuperiOl' T &:nic:a de la in-
dustria Militar Oficial e Interven..
tor general del ~cito.
ZI Dlredar ......
Auuoo GtlTIDUZ CBAtnIE
Sefior- Capitin geDll'al 4e BaJeare..
Sefiores Intendente general militar e in-
terventor g~al del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) x ha
servido aprobar la concesión de pue, va-
Jedero por .el presente mes, de que da
~enta el General gobernador militar ~
Menorca, en escrito fecha 2 del mismo.
hecho a favor de: pertonal de la <;0-
llÍaJifanoía de Obras de la Base Naval
de Mahón, para que se traslade a
los p u n t o s que indica, a los fines
que para cada uno cita, conccdien- ....... 11.1 IUFfI
do derecho al diftrute de las dietas
reglamentarias: durante doce días. al ABONOS DE TIEMPO
coronel de Ingenieros D. Miguel Do- .
menge y Mir; veinte, al comandante del Cw&1Jar. Excmo. Sr.: Vllta la instan-
mismo Cuerpo D. Baltasar MontaDer y cia promovida por el 'teniente de Infan-
Fernindez; veinte, a1 capitán de dicho tería. D. Juan Velúquu Ortega, del
Cuerpo D. Gabriel CIar y Marprit, y batallón Cazadores de Simancal DÚlDe-
ocho. al teniente de Intendencia D. BaI- ro 8, en s6plica de que le te conceda
tasar Valdés y Guzmán, y comisario para dectos d~ pennaneacia eD Afri·
del Ejército de segunda e:aee D. Lorea- ca, abono de la cuarta parte del tiempo
%0 Dobón y Lázaro, pagadOr e inter. que ejerci6 al mando de :a leCCión in-
ventor, respectivamente, de la referida digena del mencionado batall6D, lCIIrÚIl
Comandancia, siendo cariO el importe a acredita con el certiáeado que acompda ¡
que asciendan aquéllu a 101 créditos del teniemo en cuenta lo preceptuado • el
capitulo noveno, articulo único de la sec- p'nafo tercero del articulo quinto del
ción tercera del presupuesto en curIO. real decreto de 9 de mayo de 1034 (Col«.
El asimismo la voluntad de S.M., de ción Lqillativa número 227), 1 lo re·
acuerdo con lo dispuesto para ~ peraonaJ sue1to por real orden de 8 de abril de
de l. Base Naval de C~ena, que cuaJl· IC)t7 (DJASIO OfICIAL I16mero. 83>.. y
do DO Ie& posible determmar el número hallltJdose comprobado que t. -)j¡te-
de dlas que habr'n de invertirse en el reudo ha ejercIdo el mando de dk:ha
desempefto de :al misiones que le con- lección por un plazo mayor de seil
{(en al personal. de las Bases N....les. meses, el Rey (q. D. l.) le ha aenidt>
le fij~ un m(mmo, que podrl ler amplia- acceder a lo solicitado por e: recurreate.
do en el tiempo que .. nec:eaarlp, pre- Es al propio tiempo la vohmtad de S. M.•
via propuesta cursada • este Ministerio que se hala aplicación del mencionado
para su aprobación. beneficio a todo. lo. oficiales que se en·
De real orden, comunicada por el leftor cuentren o puedall encontrarse en icuales
General encargado del despacho. lo digo condiciones que el intereuoo.
a V. E. para IU conocimiento y demú De real orden 10 digo a V. E. para
efectos. Dial guarde a V. E. muchos su conocimiento y demás efecto.. Dios
aftoso Madrid 27 de septiembre de 1929. guarde a V. E. muchos afias. Madrid
aS de septieuSre ck 192!).
ZI GIMnI eacarpdo del clnpadlD,
AlftONlO LOSADA
. CinWar. Excmo. Sr.: En cumpU·~ecc*1D ........ de lIuIInaccIl1D miento de 10 dilpaesto en el real.cletreto
.,~ de 4 de julio de I!P5 (D. O. nWn. 148)
7 por reuniz: tu coodiciooes que en el
mismo le determiaaII,. el Rey (q. D, g.)
REAL CUERPO DE. GUAR'DIAS ha tenido a bien conceder el empleo de
ALABARDEROS eomaodaDte a los capitanes de la escala
activa del Arma de lofanterfa D. Rafael
&cmo. S.: Conforme COD la~ Yitori\ Berasatepi, del regimiento de
ta que V. E. remit:i6. este MlDiJterio A:kútara n6m. s8 y D. J0s6 Benooc:al
. ea ~ del actuat. el Rey (q. D. C.)· ha Carlier, del de CondoDp n6m. 40, que
Señor Director gen~ral de Prepara.
ción de Campaña.
Señores Capi~n ~eneral de la pri-
mera regiÓD, Direct~ general de
Instrucci6n y' ~inistraci6n e In-
terven.tor general del EjErcito.
De real orden lo diBo a V. E. pa-
na su conocimiento y dem4e efectOS.
Diol euarOe a v. E. muchol aloa.
!rl'adrid 21 de ..ubre de 1029.
11 Gcaeral eaearpde cIcJ~
o\NTONt,· LOSADA
la GeMra1 narpdo del ...,...,
AlC'rONlO LOIADA
Seflor Director ¡'enuaJ ele Prepara.
ci6n de Campafla.
Seilorea Capit'n general de la pri-
mera regi6D, Director geDeral de
Inltrucci6n y Adminiltraci6n e In-
terventor senerll1 del E~KitO.
E2lCJDo. Sr. : E3 Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien dil~, en cum-
plimiento a 10 prel\eDido en el ar-
tku10 ~timo del vicente rerlamen-
to de unific:ac;idn de Gioetall. aproba-
do por IUl diecNtode 18 de ,junio
de Icp4 (C. L. Dámero 280) y real
cmden c:irou.1ar de 1) ele junio dIB
ICP$ (e. L. núm. 161}) , que la ca-
mi&l60 del aenoicio de tNe mesa 4e
duración que para la recepción d~
m*tial de guerra COJlsmó60 en In-
elaterra fu~ con.ferida al ·mMetTo ~
f4bria., con destiDo ~ la de Tra-
bit. D. Julih GaIcla Femúda,
poi" real OI'den de 16 de febra'o
delC}28 (D. O. n6m. 40). qu..u.
pt"OrI'CII¡pda por tres mese. mM. haa~
fu¡ de diciembre prcmmo, tIeDieacio
deNcho durante eete t:ieIIIpo a la
aaiaKM emo1umeDtos que en la NI-
teriOl' real .diIpaeic:i6á .. -.clonen.
con cago al CllpftuJo IIOftIlO, .uea-
lo '6:iDclO ele la MCCi6aI tercera 4Iel ri-aeue ,.,. ;011I&O. . .
EXIClDo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bi.en di8pon« que, al cum-
plimiento a lo pl'evenido en la ~
orden éireular de 13 de junio de IC)35
(e. L. núm. i6l}) y articulo ~timo
qe1 VÍ4tente reglamento de unIfica-
ción de <HetV. aprobado plQr real
decreto de 18 Oe junio de ,192 4(e. L. nlÍlD. 280), que l~ comisión
cOllferida al cOllllaDdante de Estado
~or D. J'* AiJlP1UU Y Martín-Pi-
nioUOI. par real orden de 19 de jolio
die' 1928 (D. O. núm. 162). en la Ea-
, cuela Superior de Guerra de PQrla,
quede prorrogada, a 101 efectos del
percibo de dietal, hasta fin de di-
ciembre próximo, en lu mismu con-
lliCionea que en dicha soberana dia-
pOlici6n se determinaban y de acuer-
do con lo preceptuado en la de 6
de febrero de 1'P5 (D. O. O1im. 31).
De real orden lo dilo • V. E. JI&-
la IU conocimiCltoy demú efectos.
Diol euaree a V. E. muchol aAos.
M-adrid 27 de MI)t*mbre de 1029·
,
.,
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Sd\or Jefe Superior de :.as Fuen.as Mi-
litares deMarruecos.
Señores Director gmeral de Marruecos
y •Colonías e Interventor general dd
Ejército. '
1 de octubre ..1"
Federico Al'iezes SerraDO, ayudante de 1111 cOllocimiarto '1 dmW efectoe. I>il.-
campo de V. E. guarde a V. E. muc:hM aJioL lúdrid
De real ~rden 10 digo a V. E. ~ 138 de aeptiembre de 1939-
su conociauento '1 demás efectos. DIos ....,.... del ........
guarde a V. E. muchos a6os. Madrid ID o..-JAln'OlGO LoIADA
JO de septiembre de 1929·
El GaeraI acarpoIo del .,...
ANTONIO LOMDIl
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te hallan declarados aptos para el ascen-
so. debiendo disfrutar en el que se les
confiere la antilÚedad que'opo~
te se les sdale y quedar dÍlporübl~ en
la cuarta '1 primua regioau, respectJYa-
mente.
De ral orden lo digo a V. E. para
lIS cClQOCÍllÚarto Y demás efectos. DiC?'
parck • V. E. muchos aftos. Júdri4 ,
JO de septiembre de 1939- Seftor Capitán general de Baleares.
11 ~..:rr:.~I"" Sefior InterYentor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E. en 28 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner q~de sin efecto el destino con-
ferido por real orden de 24 del corrien-
te (D. O. n'ÍMn. 212), al batallón de
Cazadores Madrid núm. 2,. del capitán
doe Infanterla D. Arturo JiméDez Fer-
nández, continuanl;lo en su .anterior de
Intervenciones mi1itares de Tetuin.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cono~imiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. &6os.
Madrid 30 de leptiembre de 19'19.
Do.-I .............
Atn'Olflo LosADA
Seftor Jefe Supet'ior de bu Fuerzu
Militarel de lhrrueca•.
Se60i'e'1 Director genel'alde Marrue·
cos 1 Colonias e Int.erTentor crene·
ni del Ejircito.
Set\or Capitb general de la cuarta
regi6n.
Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g.) ha
tenido a bien disiponu que el teDÍeat~
de Infantería. D. Ilanuel lle1il Cia-
vcria, det regimiento Jaál a6m. 72,
quede en la litaaci6a de • Al eerricio
del Protecton40· por haber liclo de.. ,
Se6or•••
SeIor...
Excmo. Sr.: E1 Rq (q. D. g.) ha te-
nido a bicD· diispoaer que el capitán de
IDfanterfa D. Mariaao PiDilla Bermejo,
4d rtPDiaato Ke:iUa JÑaL 5'), pue a la
sit.tillo de ...Al" eemcio del Protecto-
Excmo. Sr.: Como~ del coa- rada", por baIler sido destinado, segúa
carIO u1lDCÍadO por real orden c:irc1IJat real ordea de la PremflbCia del Uxlsejo
de 3 de -costo prlWmo puado (OJalO de KiaiItn&. (Direcci60 general de Ka·
OnCIAL D1ÍIil. 170), pU'a proner el c:ar. rruecoa y Coloaiu). fecha 18 del mes ae-
CO de amúliar de Somatenes de eIU ¡,- _. 1& Keba1Ia Jalifiaaa del Rif ná-
las, coa residencia al Kab6a, el Rey mero 5,'. nc:ante de plaab1la que de
(4- D. ..) se ha temdo deaJpar para su empleo exiIte.
ocuparlo al CXJIIlUIdute de IDfúteria doa .De relll orcIea lo digo a V. E. pua
CONCU&SOS Excmo. Sr.: Como resultado del con-
o cuno """';lIdo por real orden circular
Cir""-r. EsE.o. Sr.: CaD aI"f!C'o al de 3 de j. 61timo (D. O. nÚDl. 144),
iDdto MPDdo te 1a ,.. OÑID ámIIar para pra'leet ei <:ariO de juez permanen-
de 8 de jO:io ele 1919 (C. L ~ ~), te de caasaiI de Las Palmas (Gran Ca-
el _ w" D':l:bade~~ Daría), el ReJ (q. D. g.) te ha servido
...... el • - ........- daÍlPlU' para oc:apulo al comandante de
NCI.... lilA ....... ele caIU qae, c:o- ItñaDteria D. JaUI Cutro L6pu, con
rfld' 1ft" •••~ de IDfaDterta.eIe destino al el reeimieDto La Victoria, 16.
la ....--. esiItC .al la drcaBlcrip- De real ordaa lo dilo a V. E. para
d6II ele Ceata. Los ~rura a d1a PI'&' SIl~o '7 demú efectos. Dios
...... ... laItac:iaI al el pIuo de ao .....- V '..~ _.~ ...._ :..
... • coatar de.la fema de la publica- pa.- a ..... - --- - ...
ci6a ele eN real criaa, 1&1 qae lUla JO de ¡epdc:wb¡e de f9IP.
C1II'udU rc1amentatiameute a la auto-
ricIa4 •...1 de 1& .............d~~ teIliaIdo al cueata lo díIplIeIto
al 1& nal 0ÑeD ciretYr de 13 de mano
de 1918 (D. O. a6m. .f'l)'
· De raI or.sea lo dilO a V. E. PIl'&
su conocimletm '1 demis efettol. D:OI
· parde a V. E. muchos aIot. 1údrlcl
:a8 de septiembre de 1939-
.. o-nI.-..... ..........
AJmnGO LoMDA Excmo. Sr.: E1 Rey Ce¡. D. r.) .. le- Excmo. Sr.: Villa la Í1Ktancia que~alD~r::::.~c:t: v. E. can6 a est~ MiaÍlterio ea 9 del
actual.-. o6dal .IO! 1•.dI'Ju r.:; .... aetal, promO't'ida por fi tenieate
terrencioaa Militar,. ... mI,. eaItIaú ele Illfuterfa D. Alrastla Luque Yo-
DESTINOS ea la situct6a de ..Al~ del Pro- lfIlelJo, del relfmiento AltnJera name.
tee:torado", por haber .1cIo ........... ae- ro ..~, .en IÚPli~ldde que "al recdti6Qduc
· Excmo. Sr.: Como retal~ de: COD- l6n real orden de la PraldlllCil di: 0;. el ....Itlno conc~ o por re or en e
cureo ámmclado por real on!en clrcalu sejo de Mhúttrol (Dl1"IId611 .-.al cié a4 del me. pr6xs"!o puado (D..O. a6·
de 10 de "OIto pr6zlmo puado (DuaIo Uarruecol '1 Co1oaIu). feca. 11 ..... mero 186) al re¡lmlento ~adaJoz a6·
Oncw. nlam. 173), para prO'ller el car- actual,. Ju mlscnu, ~ 'faCUlte qae Gi.. mero 73, al .Iférez de dicha Arma
10 de sepndo jefe de Somateaes de ... te de lidei'ftIItor DriDclpal, (E. R.) p..Germ'n Torres Ar¡lIes,
rtIl6n. coa reddencla al Va~ el .De ral ordea fa cilio a V... JIra y se le adJ~dtque al recurren~, por te-
~ (41. D. l.) se ha serrIdo deaipar su conodmleDto '1 ","eceoe. DIot nerlo lollclt.• y ler de a~nOC' ca-a oeaperlo al corone: de Inf....1a l'W'de .' V. E. .-chal aloa. MIlClrid tea:orla¡ teniendo en cuen.ta que la re·'. J- AIY&l'es de Lara 1 Ccojor, Di- :a8 de HPtiedM'. d••,. ferida nc:ante corre.pondl6 ser cubler_
ncIDr del CoIeeio de Maria CrlJtiM. ta por la escala d~ Naerva por haber
.De ....a ordeD lo dilo • V. E. J'lra • o.-a i .. .......... exceso en la planhila de ad1barternol
• ClDIicclaaleneo '1 dcmú efectOl. Dio. AJftaBO LoIADA de la escala activa en el cit1di) p~gi-
...... V. E. machoI .... Kadrid miento Badajoz núm. 73. col Rey· (que
,. ele "-.bre de •., Seftor Jefe 5aperior de Ju ·Fuer.. Mi- Dios guarde) H ha servido desutimar
. . litares de Ilarnecoe. la petici6n del internado por -.areccr
•~~........ S"ora - DI'''-''''' _t .._ ......rru de derecho alo que solicita.
Q1... ._.....- .. '""' -- De r~l,orden lo digo a V. E. pa-
y CobüáI e ~'aJ~ Ireuual del ra su conocimiento y demás ef.eeto•.
Ejército. . Dios guande a V. E. mu~hos afic.l.
- Madrid 28 de septiembre de 1939.
SeIor CQiI6a.~ • la tm)era ~
ci6a.' .... ' '- , .... ' .
Sdora e;,:: ftMdI de ,la fd!Dera
1 re,i6D ••......... de. Ej&-.cito.
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Sdor Jefe Superior de las Fuerzas MI
litarell de Yarruecos.
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ceda adicionar tres barras rojas al
intivo de la Mehal-la Jalifiana, que
dos barras de la propia clase, le fué coti
cedido por real orden de S de octubd
de 1935 (D. O. núm. 22.4), por hallé
cumplido desde :zs de agosto de 1923 1
la fecha, más de seis aftas de aervicios el
fuerzas especiales, el Rey (q. D. l.) b
tenido a bien conceder el recurrente ,
que solicita,como comprendido en las rea
les órdenes circulares de ~ de DOYleq
bre de 1923 (D. O. núm. 363), y 2.5 el
octubre de 1928 (D. O. nÚID. 237), pa
diendo usar el distiutivo que posee coi
una barra de oro.
ne real orden lo digo a V. E. par
su conocimiento y demás efectos. Dio
guarde a V. E. mucho. aIioL M.dri
:aS de septiembre de J939.
El GeDenI acupdo ck1~
AJn'OlftO LOSADA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicita
do por el teniente de Infanterla, con de.
tino en el regimiento Conatituci6l1 nÚtnc
ro 29, D. Mallas Sagardoy Alló, el Re-
(q. D. g.) se ha servido conceder al ré
currentc el distintivo de Regulares Indf
¡enas, como comprendido en le reaJ or
den cirCular de 2S de octubre de J92I
(D. O. nÚID. 237).
De reat orden lo dilO a V. E. par;
su conocimiento y demú efectos. Dio
guarde a V. E. muchos dos. Madrio
:aS de Mptiembt'e de I~
IDa.-J-...... .........
AJn'OlftO LolADA
Seftor Jefe S\Jperior ~ lu Fuerzu Mi
:itares de- Marl'UCOOl. .
Setlor Capitin lener&1 de la lata re
_¡oo.
Excmo. Sr.: Ac:codáeDdo a lo IOtici
tado por el teniente de Infantufa, COl
destiao en el Tercio, D. Cuimiro Ma
deruelo G6mez, el Rey (q. D. l.) le hJ
Iel'Yido c:oneeder ti I'ClCUrrente el dimn
tiTo de el Tercio,' ClOIIIO comprendido a
la real orden circular de 2S de oc:tabr1
de IgaS (D. O. dÚm. 237). .
De real orden lodieo a V. E. pan
su conocimiento y demis efectos. Diol
guarde a V. E. mudJoa aftoso Madri(
28 de septiembre de 1039-
la Gaa-.I -.rpdo .ck1 .s.,.dIo
AldOIUO LOIAD&
,
~
Excmo. Sr.: Vista la~ que J
1DtIeft al teniente de Infauteria, con det'
tino en _el Tercio, D. Mariano Pda,c
Navarro, CIl IÚplica de que se le Coa·
ceda el uso del distintivo del citado Caer·
po, con la adiciOO de dos barras roju, poI
llevar el la aetaalidad mis de tres a60I
de~~ didJas Fuerzas: el Rt,J
(q. D. l.) se tia senido ClllDCeder al re-
1 de octl\bre de l~
El GeDeraI eaearpdo ck1~
AJftOmo LoSADA Sefior Jefe Superior de las Fuerzu Mi·
Utaresde Marruecos.
Sefior Capitán general de la primera
J\eBi6n·
Selior Interventor general
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el comandant~ de Infante-
r1a D. Ram6n Franco Bahamonde,
disponible forZ080 en uta regi6n, el
R~ (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el pase a situaci6n de disponi-
ble voluntario, con residencia en CIta
Corte, en las condiciones que deter-
mina d rul decreto de 4 de julio de
1925 y real orden de lO de febrero de
192Ó (D. O. núm•. 148 y 33).
,De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efrctos.
Dios guarda a V. E. muchos aOOs.
Madrid 28 de leptiembre de 1029-
Do.-aJ-..- .........
AJftOlftO LOSADA
ID~ ••"",,,,,,,,,,,,
AIftoIflO LOIADA
Sellor Capitin general de la tercera re·
,i6n.
Seftor IntC1Yentor ,eneral del Ej&citll.
iExcmo. ST.: Úloforme con lo IO.ICI-
lado por el capiún de Iofanterfa(E. R.),
D. Luis Cernuda Campillo, en situación
de disponible forzoso en esa reBiOO, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
derle cuatro meses de licencia por U\D1-
tos ¡¡rapios para Ly6n (FraDCl&), con
arreglo a cuanto determinan los acUcu-
los 47 y 64 de las intrucciones aprobadas
por real orden de 5 dejunio de 1905
(¡C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aIios. Madrid
28 de sept~bre de J939. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) .e
h•. 'eTViclo disponer que el teniente de
Imanteda (oE. R.), D. Eaequiel Fer-
n'ndu RuClda, del regimiento Teneri-
fe núJn. ,64, quede en .ituaci6n de di.-
ponible en CUII lela., con .rr~glo a
10 que determina la rui orden de I2
de noviembTe de 1924 (C. L. u6me-
ro 454), qúedaNdo excluido de d.eatino
aJas colonr.n d~l Sahara eapaftol.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conoc~iento y demi. efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de septiembre de 1929.
DISTIN!IVOS
ExClDO. Sr. ~ Vista la ÚlItaDCÍa PI'OIIIO-
vida por el comaadante de Infanterfa. coa
datioo ea e: Tercio, D. Eduardo de Lo-
su Camafta, en' ripltca de que le le CQD.
Sefior Capitán general de Canaria'!.
St'ñor In~"entor grneral del Ejér.
cito.
tinado 5~gún real orden de la Prcai-
d~n'c:ia del Consejo de Ministros (Di-
rección genotral de Marruecos y Colo-
nias) f~cha 25 del actual, como 06cial
informador, a las Intervendones mili-
tares de GomaTa-Xauen.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demál eff'ctOl.
Dios guarde a V. E. muchos aAOI.
Madrid 30 d~ teptiembn .1: 19~.
El Geaen1 acupdo ck1 ..,....
AJm)lftO LoIAD&
6
EJIlCmo. Sr.: El R~ (q. D. g.) se
ha. servido disponer que él sargento
Nicolás García Sosa, que ha sido baja
en las Intervenciones Militares de Go-
mara-Xa~n por real orden de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros (Di_
recci6n general de Marruecos y Co-
lonias), fecha 20 del mes actual, cese
en la situación de .. Al servicio del
ProtflCtora'do", causando alta en la
fuerza de haheres de ~a Compal\la de
carros li~Tos de combate afecta a la
tercera secci6n de la Escuela Central
de :firo del Ejército, de la que pro-
cedia.
De real orden, comunicada por el
sel\or General encargado del dup.....
cho, 10 digo a V. E. para su conocí-
m~nto y demis cf~ctos. Dios guarde
a V. E. muchos ,ftOl. Madri4 ~ de
septiembre de J~.
SI Dlr.-r .-a'- ..........
PAILO RoDaIGUU
Seftor Jefe Sqperior de 1.. Fuerzas
Militara de Marruecoe.
Seof\QftS Capit&n lJeMral de la primera
re,ión, Director ¡en~ral de Marrue-
cos y. Coloniu e Interventor rene-
ral del Ejército.
Señor Jefe Superior de los Fuerzas
Militares lIe Marruecos.
Señores Capitán general .le la cuarta
región, Director general de Marrue-
<os y Colonias e Interventor ¡,me-
ral del Ejército.
I
DISPONIBLES
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien dia.poner que el teniente
coronel de Infanterf.a, D. Fernauclo
Ruiz de Buitil1o. y ViUega.,que ha
cesado en el cargo de ayudante de
campo de V. A. R., qUede en situaci6n
de disponible en esa reBión.
De reaJ orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocim~nto y demi. efectos.
Dios guarde a V. A. R. mucho. afiOB.
Madrid 30 de septiembre de 1929-
El Gaenl -.- ck1 .,..,
AJm»ao LOSABA
Seftor Capitin general de la segupda
región. .
Sefior Intervcntor ceneral del Ejér-
cito.
..:..u-'-l. .
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Coolorme con 10 .H-
citado por el· teniente de Iafuterfa
(E. R.) D. ]os~ Gobea León. de re-
emplazo voluntario en esta regiÓG, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien .con-~erle YCIinticinoo dtu de 1iceDcia
por asuntoa propios para Roma (Ita-
carrente el distiDt:ÍYo que IOlic.ita. como
comprendido en la real orclen cl~eular de
a ele octubre del9'18 (D. o. l1WIL 237),~ baciénlktlo de tu barru. por car~r
ded~ CGDforme • ~ ~ ~eterauna
la exvr-- lCIba'uIa .De raS ordm lo dilo • V. E. ~ra
• • lO demú efectos. DioI
la ~"'C11 Y_~ .... Madrid
.... V.E.-
• de~e de 1919-
ao--a.I' ............
AIft'OIIIO Loe 'DA
Sdor Jefe Superior de las Foenu Mi-
litara de Marruecos.
PERllISOS
REEYPLAZO
Excmo. Sr.: Conforme con lo loli-
citado por el teniente de Infanter,la
D Juan Vilches Aren.., del TerCIO,
el' Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
autorizarle para disfrutar eD Paril
(Francia) y Londres (In¡l.aterra) 101
cuarenta dlas de permiso concedidos
por V. E.. con arTeglo eL lo dispuesto
en la regla 13 de la real orden c!e 4
de leptiembre de 19aQ (C. L. núme-
ro 423), el que deberá teuer presente
10 preceptuado en 101 artlculol 47 y
Ó4 de las instruccioDCI aprobadas por
la de S de junio de 1905 (C. L. nú-
meró 10l}.
: De real ordeD 10 dilO a V. E. pa-
ra IU c:enodmiento y demil efectOI.
Dio. guarde a V. E. mucho. alo•.
Yadrld aS de septiembre de I~
111 a-.aI ..,..... cW ........
AN'rOl'OO LOSADA
Sellór ] efe Superior de 1.. Fuerzu
MiUtares de Marrueco..
Sellor Interventor general del Ej&-
elto.
Pf"Cibo de la penlión de cruz por in
del citado mes, COD arrc:glo a 101 ar-
tlculol 13 y 24 del reglameato de la
Orden y 3.· de la real ordeD de 8
de julio de 1918 (D. O. núm. 1$2).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra la conocimiento '1 demál efectol.
Diol guarde a V. E. muchos diol.
Madrid 28 de leptiembre de 1929.
a GeMnl -..- del .....
A.Ift01no LOSADA
Setlor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ej~rcito y Marina.
SeIlor Capitán gen.ual de la segaoda
región.
Sdor IDlerYeDtor geaer~ del ¡Ejér-
cito.
Sellor..,.
MATRlllON'IOS
CIrc:Iür Eslcmo. Sr.: El ~Y (que
Diol eaar"de) le ha servido. con:t!der
IiceDcia para CODtr.aer matrlmouw» al
jefe '1 oficiales de IDfan~erla que figu-
ran en la liguiente re~lón.
'De real eir'lkD lo eligo a V. E. pa-
ra IU conoeiJlÚellto '1 demú efectos.
Diol ...... .a V. E. muchos aftoso
Yaldrid ~ de septiembre de 1939-
a~ 1 1 ....... cIeepedIo,
AIftOIao LosADA
~QU&" ClU
Teniente corond, D. FloreDcio Rei-
na González, del resimieDto Extre-
madura. IS, con dofi•.RudesiDda Rlol
Uorntte. .
·Capitán, D. YaDuel Yartbln Vlnn-
co, del parque de ArtiDerla de la q~­
ta re¡i6n, con dafta Mari. ADtoma
Lladó y Palmer.
Otro, D, ADtonio Yit'nída Gutrr..
del Grupo de Fuerzal Jteplarel In-
dísenas de- Ceuta, 3. con dolla Cata-
lina <le la Santllima Trinidad Partida
Sobrino. .
Teniente, D. Manuel Yorales DurI-
llo del batallón montalla Fuerteven-
tu;.a, 10, con dolla Maria Angela Vi-
Uaa.f' del Olmo.
Otro D. Rkardo López S'nl!tez,
del ba~n6n Cazadorel Ciudad ROOri-
so, 7, con dolla Maria de la Soledad
Vm..enin Caltilleiru.
OtrD (E. R.), D. Alfonlo Rodrlguer:
Gonz'lez, del Grupo de Fuerz.. Re-
8Ulares Indlun.. de Ceuta, 3, COD
dofta Mula Co~u Alyarez Lariada.
Altférez, D. Pedro Martln Martinez,
del regimiento ClM!GCa, ~, con dolia
]oeeia Garcla· Solil.
Madrid ~ de IC9tiembre de 1939--
LosadL
Jia), con arreglo a cuanto det~rmiDan
los articulos 47 Y 64 de las IRstruc-
ciones aprobadas por real orden de 5
de JUDio de 1905 (C..L. núm. 101).
De real orden lo dIgo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dice guarde a V. E. muchos afiOI.
Madrid 28 d( septiembre de. 1929· .
»~.... . 1tt I1''J ... ~~''''''fie_
". El Geeen1" _rpoIo del -..--.
A ··· 1(10 LosADA
NTO .~
".,~....:--- - -- ..~
~-;-cápitán" g(neral de la pnmera
regióD.
Sellor IDterycntor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: En yista del a.cta de re-
conocimiento facultativo que V. E.
cursó a elte Yinisterio en 14 del me.
actual, por la que te comprueba .Que
el teniente de lafantera. D. FraDolco
Fernández Domeque, de reemplazo por
herido en ~sa región, se halla inútil
total para, el seNicio y eacoDtriDdose
comprendido el Interesado ea la baH
ORDEN DE SAN HE}tIYENE- primera del articulo primero del real
GILDO decreto de 6 de febrero de 19136
Ce. L. nÚDl. 56), ei Rey (q. D. g.)
Excmo. Sr.: El Rey (q. 6. g.),.~. se ha lervido disponer que el expre-
ac.erdo· coa lo propuestG por la AI&D1- sado oficial cOlltinúe en dicha aitaa-
blea de la Real ,. Yilitar Orden ·:Ie cióa de reemplazo a partir del cUa 16
Saa Hermenegildo, se ha serYido con- de agosto último, fedla en que fd
ceder al capitán de Infantería (E. R.), 'declarado in6til para el .erricio por
con destino 0Il el Cuerpo de Segari- el tribaDal' médico, hálta que traUll-
dad y afecto a 1& 1lOD& de recluta- carra el plazo IdaJaclo en la· tea!
mientlo ,. resern de YfJap, 111, dos orden de 3 de diciembre de 1916
R.ogelio Castedo y CMa. la placa de Ce. Lo a6m. ..-s).
.la citada Orden e8n antigüedad de aS De"¡ ordea 10 diao· a V. E. pa_
de junio (altimo, debie04~ ·ce.., en el ra la coaoc:imieDto ,. clemú efec:toL
1. cuartaSeSor CaPtó 'eDeral de
ftwida.
Se60r IDterftnlor lUer.l
cito.
Excmo. Sr.: Conformo con 10 1011.
citado por el C.pjtin de Infanterla
don Felipe A~lIa MoreDo, del regio
miento San Quintln núm. 47, el Rey
(q. D.•.) ha tenido a bien concederle
Mil muel de licencia por uuntol pro-
"1 para Bíarritz y Parll (Francia),
Roma (Itllla) y Londru (Inalate.
na), COn arreglo a cuanto determinan
loe artIc:.101 47 1 64 de 1.. iDltruc-
doDee 1IPrOba4u por real orden de 5
de Jaio de '905 (C. L. D(¡m. 101).
. De real orclen 10 diao • V. E. pa-
ra '. COIIocimieato 1 demú eieétOl.
Dioe ...... a V. E. m.chol dOI.M"" .. 4« Mptiembre de lp,ap.
.a-.a ................
"A..-o 1.OIADA
Sellor Capith .-uaJ de 1& enarta
región.
~or In~tor aqenJ ,del EJW-
ato.
LIC~NCLAS
Excmo. Sr.: CODforme COIl Jo .oIi.
citado por el comuclaDte de IDI....
rfa D. Cecilio FerúDdn SbDe&t,~
lepelo gubs'DatiYo M la prOYlllC1&
de TarrapDa, el Rey (q. D•••) ha
teDido a bien cODCederle y~te dfu
de .1icaIía por ..-tOI prop~ paTa
T.... y Parla (Frucia) , cOD
UftIJO a CUDW dete~n l~ ~-
"dc:u101 47 Y 64 de lal ÍDltrDc:ao~
....obadu por real or?en.de S de )u-
Dío de 1905 (e. L. DUDI. 101).
De real ordeDlo digo a V. E. pa.-
ra ID cODociJDÍe1lto y demú efecto..
Dios panle a V. E. muchos. Madrid
21 de Mptiembre de 1919.
El Gaeral eacarpdo MI~
AJrroIno 1.oI.ADA
. _:"'-'~ .-
© Ministerio de De ensa
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•
Setior Capitin general de la sexta
rqi6n.
Seftorel Presidente del Consejo Su-
pcemo del Ejércitl) y Karina Inten-
dente general Militar e IDt~entor
leoneral del Ej~rciw.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
cUa 27 ad me. actual 1& edad resla-
mentaría para el retiro. fOl'&01O el al-
férez ck Infanterll (E. R.), retirado
¡>oc Guerra, D. Federico FerlliDdu
Gouitez. el Rey (q. D. l.) .e ha
"mdo diaponer cau.e baja en la n6-
mirla de retirado. de eaa re,i6n por
fin del corrie1lte me. y qae deede pri-
mero de oct1Ibre próximo le le aboDe
por la De1eKaci6n de Haciemia de
Salllt&Dder el hllber melllual de 146..5
peaetal qque le corr..,oode.
De real orden lo dilO & V. E. pa-
ra .a conocimiento ., deIDÚ electo••
Dio. KUUde a V. E. mucboe alioe.
Msdrid 21 ele .eptiembre de I~.
Excmo. Sr.: Por <:umplir en eI1 día.
de.1a fecha la edad reglamebtria. para
el retiro forzoso ~1 teniente de In-
fantería (E. R.). retirado por Gue-
rra, cOmaOOante hOllorifico, D. Fer-
mín Navascu~1 Carbayo, el Rey (que
Dios guarde) se ha I~do disponer
cause baja en la .DÓmiDa de retirado.
de esta regi6n por fin del corriente
mel y que delMie primero de octubre
pr6ximo se le abone por la Dirección
general de la Deuda '7 Clases Puiya.
el haber. men.uaJ de 168.75 pesetas
que le corresponde.
De real orden lo cliKO a V. E. pa-
ar su conocimiento y demia electos.
Diol guarde a V. E. muchos dOl.
Kadrid 28 de .eptiembre de 1939.
m GeDenJ encarpdo cIeJ d~.
AlftONIO l.OMD&
Sellar CapitiD geoeral de la primera
regi6n.
Sefiore. Prtltd.ente del Conlejo Su-
premo del E;ército y Marina, Inten-
de1lte Jeneral Militar e Interventor
cenera! 4d Ejército.
Da de I'eclutamiento de Pamplooa. 29,
pan 1r6n (Guip6xoa).
v:.drid 38 de aeptiembre de 1039--
1.oIada.
c.ptlá (B. R.)
D. JU&1l Gual BOllAlt, ucedate ea
~, para Palma. de Kallorca
(Bal~). .
C...... (B. B.) • á&Mcllc1a ..
~L
D. MoiHI Amoru)(~ afec·
to a la 10Da de reclutam_to ~ To-
ledo} 2, para Talann. 'de la RoIiDa
(TOI«io).
D. Falgacío CorDejo GranadOI;
afecto a la 10Da. de llell:lIutamiento de
SniHa, 7. fara Serilla.
D. Sebutiú CorTejel Valero} afec.
to a la ZOIla de Tec:lutamientO eJe Ma-
drid, 1, para T~.
D. Cri.t6bal Mdo¡.Cabro afec-
to a la lona de reo1utamÍleDto de C6r-
doba. lO, pM'a Córdoba. .
D. Gei'aoaio. Robledo :MMtfD, afJec.. •
to a la 10Da de I'elClutamieDto die Se-'
goria, 4P, p.... gewovia. Excmo. Sr.: Por haber CUIIIlPlido
D. J- .Roclrfguea Garda afecto el dia lJ3 de &COito próximo puado
a la zona de reclutamiento de POIl.' la edad Nglramemri¡; para el reti·
tevecka¡ 45. ,ara La.-te1'Oll (PciatI&- ro fom.o el~ de lDfanteria
9'edra~. (E. R.), retirado poi' Guerra, aoo
Etduudo QIlnJIDq VifiPlo. el Bey
(q. D. J.) t/IlJ. ha eerrido diapoDer
cau.e ~ja en lan~ de retiradOll
de ea ntri6D por fin del ma citado
., que' a partir de primero del actual
... ebooe Por la Delepci6nde
1IIt;i-- de AJmeda el bIIJer men-
D. Vicente Coarua Vidosa, ctispo-
nible volUlltario ~ la quinta regiCSn,
pan Tanai'ona.
cea·M .... (B. R.) _ dlaacl6a de
reeerY&.
o D. Enrique Ailfaro Tria" afecto
a la 101la de Palma de Manorca, 48.
,
compreDdido _ 1& millDa, diapo-
meDdo, al JIRIPÍO tiempo, que, por
fin del corriente JIMI, .. dado de
baja ell el ,Arma a !\ue pernece.
De real Mcfen lo eligo a V. E. pa-
I'a IIU cOllOCÍJD4letlltO. demú efecta. .,
QDo ..ti6;aci6n a la da eIta fecha
Ílllerta en el DWtIO OnaAL n4mero
:n6. 'DÍOI guarde a V. E. muchos
&601. Madrid 28 de septi8Dbre de
19%9.
RESERVA
8
Sellor Capitin general de 1& ~
regiÓll.
Seriore. Pre.idente del Coneejo Su-
premo del Ejército 'T MarÍD& e In-
ternntOC' *eDe1"al-del Ejúcito.
t.. .:~~...M1...'iÍil:.;:!C-'!=
Excmo. Sr.: El Rey (~. D. K.) se Sefior...
ha servido disponer el pase a situación
de reserva del <:a9itán de Infanterla
(E. R.), con destino en la zona de
reclutamiento y reserva de Guipú;-
coa, 30, D. Regino Saralola Amest."., CoraaeI.. - átaacI6D de ~L
por haber cumplido la edad reglamen-
taria el día 7 del actual, abonándose- D. Enrique GonzQel MaSIa, con
le el haber menaua1 tle soo peletas destiDo en otros Mini.teria. en la
que' le ha sido sethdado por el Con- De!egacicSn de Hacienda de Valla-
lejo Supremo del Ejército '7 lolarina d~hd f afecto a la ozona de recluta-
a partir de primero de oc:tubce pr6xiJnp 1D1eD~ de Valladdlid, 36, para Va-
por la citada unidad de reserva a la lladolid.
que queda afecto. ~. ~uardo P~ru Ortil. afecto al
De real orden 10 diKO a V. E. pa_ retrJlDtleDto ~ta, 60, para C~u.
ra IU coDOCimiento '1 demás electo.. D. PrudenclO Roclríruez . Rivera,
Dio. guarde a V. E. muc:hOl &60.. afecto a la JlODa de lle01utam11etlto de
Madrid 28 de .~tiembre de 19390 Salllll&DlC&, 38, para Salamanca.
m Geaera1 e-rpdo del ~. C....dd...
Alft01'UO LOUDA
RETIROS
....;','J¡J·.......<· ••I·t!~~~. T='r... (B. a.)
. CInlaIar. Exmo. ~.: E-l Rey .
,(qqe Die» panie) le ha serriclo D. EDIIilio Mut1cnl KutfDea del re-
c:cmc:eder el. retiro.,~a.•~ Pniato • Kaftn'a as ;....z..
4J1M. •le .iDdic:aa. ea la .~te ~ re- ftIrOU- . ' ,
.~ ...~ de Wanterla .. D.~ T....~. ele la ..
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Diol pude a V. E. machos dos.
Madrid 28 de septiembre de 1939-
lJ~ eacatPdo cIod~
AmOMO LosADA
Sellar Capitin generai de la quinta
regi6o.
Señor Inte"entor general del Ej~
cito.
t.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. K.) .e
ha .e"ldo dispoDer el pa.e a .itUt.-
ci6D de ruer... del capitiD de Inran-
terfa (E. Ro), con deatiDo e1l 10. So-
matenel de tal IIlu, D. Domill8o
Olltep Rodripez, por haber cumpa-
do la edad re,lameatarla el dla 8 del
actw, aboniDcfOle1e el haber menaual
de 04.50 peaeta. que le ha lido "6al..-
do por el Coftlejo Supremo del Ejú-
cito '7 Karina, a partir de primero de
octubre prózimo por 1& ZODa de re-
clutamiento '7 rtlerva de Teoerife, 49t
a la q,e queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
. ra su CODociDúento ~ demás electo..
Dios ¡psarde a V. E. mucho. afta..
. loladrid 28 de .eptiembre de 191a9.
lJ Gaíen1 CIlatPdo del'~
AlftOMO Lo8ADA
~fior Cap.itin geaeral de Canariu. .
Setiorc:a PresideGte del ConMjo Su.:
.premo del Ejército '7 MariDa. e In-
terveDt« aeneral 4e1 Ej&átQ.
Excmo. Sr.: Vista 1. inltlnClia que
V. E. cunó a eate Minilterio ea 2 ele
abril último, promovida por Manuel Par.
do Alvarez, soldado que f~ del diluelto
regimiento Cazadores Taxdir, 39.- de Ca_1
balleria, en súplica de que se le abone
la pensiÓD de una cruz roja del ),{mto
Militar, vitalicia pensionada con 7.SO pe-
setas mensuales, que le fIX coocedida por
real orden circular de 8 de junio de 1912
(D. O. n6m. 139), el Rey (q. D. g.), de
acuer<lo coo 10 informado por la Inten-
dencia e Intervención General Mi:itar, lIe
ha servido resolver que el recurente ca·
recé de derecho al pal'cibo de dicha
pen'¡óo, durante su permanenci:l en filas,
por haber preterito el plazo marcado
en el articulo 25 de la ley de Ad-
ministración y Cont3bilidad, y. que
por 10 que respecta a las correspoodiesl-
tes .a su sitnaci6n de licenciado absolu-
to .debe atenerse a las normu Jl#e dicta
el articulo sexto de :a real orden circu-
lar de '14 de II1II10 de 1907 (C. L. n6-
mero 77).
'De real orden, c:oamak:ada P'W el ..
Excmo. Sr.: Conforme con lo 10-
licitado por el teniente de Caballe-
rla D. S&ntia,o Tena' Ferorer, con
destino eDI el iOepdtito :efe cabal101 ee-
mentaloes de la quinta lona pecua-
ria, el Rey (q. D. l.) le ba tenido
conCfllHr1el!icencia para contrur
matrimonio con dolla. Enri.ta del
PUac Pelayo Orla.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra MI Ó)nocimieDto y demú e6eclt0l.
DiOl PM'de • V. E. mucha. do•.
Medrid 30 de eeptiembre de 1929.
..a-.J..,... ..........
AJft'OIaó LouDA
Sdor Capit'n ~ral de ~ quinta
repón.
MATRIMONIOS
~ENSIONES DE ORUCES
9
Alabal'derOl, el Rey (q. D. g.) .. ha
.enido disponer que 101 tioldadOl
Ram6n Morales Vina y Loreuo Gui-
sado Rodrlpez. de la primera Sec-
ai6n de la EKuela Central de Tiro
del Ej&cito y reJimiento cW PI'Úl-
cipe, tercero de CahaUerla, ce.pec-
tivameDte pasen deltinada., al COO-
cepto de auardiu, a la EscOlta Real,
debiendo verificarse el alta y baja
conreepondJente en la pr6xima re-
vIsta de Comiurio.
De real orden, comunicada por el
señor General encargado del despa-
cho. 10 dill'O a V. E. para eu cono-
Cimiento y demú efectOl:' Dios guar-
de a V. E. muchOl abo Madrid JO
de ~tiembre de 1929-
m Dlrecb ,nenJ. aoc:IdeataJ.
PAaO RoDuGUU
Señer CapiUn general de la prime-
.ra regi6n.
Sefíorea Comandante general del
Real Cuerpo de Guardiaa Aaabarde-
COI e Interventor aeneral del Ejé!r-
cito.
Eac:ao. Sr.: ·Ela., (q. D. r.) ha
_ido a biela ditpooer q15e el capi-
tú de~~ dNpqDib1e yolUll-
~ _ tia prim«. regi6a, D. ]0-.-
cfWiw AlyU'u .eIe Toledo y MeDCOe,
Marqu" de Martorell, pue • la li-
tuad6D de .Al Senido del Protec-
toradott. por haber lido clesipado
para deleqr~6ar el cargo de oficillll
del Ejm:ito afecto al CoDIuledo de
la nación en T~er. '
De real ordea lo dilO a V. ·E. pa-
n su CClIlocimieDto y demú efectos.
Dice pucIe a V. E. muchos afios•
lbdDd 30 de eeptiembre ~e 1929.
JI~ -.rpdo del ......
AJm>NIO LoIADA
Sei10r Jefe' S1IIIJIl!IIior de las Fuerzu
Militare. de Marruecos. .
Se60rea Capit4n ,eneral de la pri-
mera ~, DirectO!'· galeral de
Marraec:oa y Colonias le IntefftD-
tCll' ,.eral del E~rcito.
.......I.I...."~
. DESTiNOS
1 de oc:tabre oc t9D1
Excmo. Sr.: En vista de 10 pro-
pu~to por V. E. al 27 del mes ac'"
tua1, el Re,. (q. D. g.) ha teni'do a
.bica cliapoaer que el comandante de
Caballer(a, dilpon'ible en Ceuta, don.
Jaime de AJó. y Rivera, pase desti..
nado a la Sección de Contabilidad de
ele Cuartel aenu.a, en ~aza de ca-
pitin.
De real orden k» dco a V. E. pa-
ra .u cODOCimiento '1 4emi1 electa..
Diol pude a V. E. machol aftOI.
M.drid 30 de- 'e9titmbre .de 1919.
"a-.JI' .............
AJftOIaIO LOIADI&
Sellor ¡efe Sll¡perior de ru FuerAI
14mta!'Ud!e Mur_COI.
Sdor IDterYelltor leueral del Ejér-
cito.
•••
rla D. Joaquin Moraleja lloralejo,
dé reemplazo II()r enfermo en esta re·
gión .e halla útil para el servicio, el
Rey' (q. D. a.) ha tenido a bien re-
solver vuelva a activo, quedando di.-
ponible en la misma región huta que
le corresponda .er colocado, según pre_
cept6a la real orden de 9 de septiem-
bre de 1918 (C. L. núm. 249).
;De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demál efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 38 <le septiembre de 1929.
El GeDenJ eacupdo doi cIapKbD,
ANTONIO LosADA
Señor Capitán general de la primera
región..
Señor Inttrventor genenl del Ejér.
cito.
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Excmo. Sr.: El Rey (<l. D. a.) le
ha servido disponer que .. teniente co-
ronel de Inbnteria, en .ituación de
reHna, D. Joaq1Ú11 Baeeo Piaa, le le
abone el ha~r mensual de 833..13 pe-
setu que le lila ¡Ido eelia1ado por el
Consejo Supremo del Ejército· '1,Mari-
na, a partir de primero dd actu1, por
la Zóna de reclutamiento y re.erva de
ValeDClÍa 116m. 14, a la que q1Ieda
afecto. .
De ree! cmlen lo ~ • V. E. p&"
ra IU coeocimieato ., lkPliI ef~'t&>'.
Dio. panle aV. R. lDadlo.. do".
MIldri4 •.de I41ptiem~e de 19~.
.~~IJ""
SeIor CapltiD 1tDera1 d. 11' tercera
.......
StIot_ Prtt1d.M del Con.eJo ha-
"_'411 l&j4rcito . , Kvi.. e l ...
·te~ ...tn1 el" Ej6rclto.
',';; ~
• '. 10·'
~l de 146,25 peeetaa que le corre-
poIIde.
De real orden 10 digo a V. E. pe&-
ar eu conoámieDto y deBlAl efectoL
Diol guarde a V. E. much91 dOI.
Madrid 28 de eeptiembre de '939·
El o-.aI eacarpdo lIeI .....
ANTONIO LOSADA
Señor Capitin general de la tercera
regiÓD.
Señorello Presidente del Consejo Su-
premo del Ej6rcito y MariDa, In-
tendente gener..l Militar e later-
ventor geDflfa1 del Ej6rcib.
vuaL1lAS AL SERVICIO ,
~)O .:' '~' .-
~ r.. Vr.to 'ti eeeiftO· de
v...... [Iichi. "''W ....... WtélÓ
c:aeDta de CI1Ie el teILieDte de IIIfute-
.... /,,'"
© Ministerio de Defensa'
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
IUPMlfVlI&aAalOl
~ 11'•. : Coa coa lo 1011-
:·...0 por de IDfIlMeria
D. I"-l'erdDdellfa'lUl'o. ele la 10-
.••.• 'le~o de Al*ete 16
.•....~.. I1 .. " fea. O. I:tt Iaa ..... a 'bi~
. l.... .a ..... tkaacú1D de IU-
,Ji .•."'do" OOD arr.lo: .......dec:nlto. 10 Ge qoeio ele
.•...::s:; :::'~..:-.n::.~
, ........... V.E.pa-
~~.. " 1 cIemú áectOl... - :\'-• .,JE .. '..: ~ ;.. :~t~~~. de 1919-
", .;.·....... s .,:1 :..~
.{ ..na l..GI8tA
_c . . . .¡ . '~." i.··, . .
....,~h.. " ~..I,........'
..~.~'.. '.
SeIor· Iata's" í rn' ....-aJ. delEf*-
cito..
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DISPONIBLES
sejo Suprtroo, correspondiente a co-
mandante o teniente coronel de Arti-
llería, el Rey (q. D. g.l..e ha servido
designar para ocuparla al de este úl-
timo empleo D. Enrique Cañedo Ar-
güeUes y Quintana, del regimiento de
moata6a núm. 2-
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demás decto••
Dios guarde a V. E. muchos afíoe.
~adrid 30 de .eptiembre de 1921).
El GeDen1 aocarpdo del .sa,.dlo,
AJnoJUO LOSADA
SeJior Presidente del Con.ejo Supremo
"1 Ejército y Marina.
Sefíores Capitán general de la sexta
región e Int-erventor general del
Ejército.
ft'?"
Seflore. ] efe Superior de lu Fuer-
z~ Militares de Muruec:08 y Ca-
plt'n Ireneral de la primera. reai6n.
Sef5:orel Di.-ector ~neral de M,arrue-
COI y ColoDIÍM e Itlterventor ¡rme-
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha ~"ído dWponer que el m-.tro
de taller de teorcera c1ue del peno-
Dal pericial del material de Arti~
ria, D., Francisco G'lvez Lancha, al
situaci6n ck aupen1uDulratÚO sin IUel·
do en la primera ~6n, quede al
.Servicio del Protectorado", por ha-
ber sido nombrador preparador quí-
mico de la Alta Comisaria.
De lI"eal orden, comllDÍcada por- el
..lior GeDeral encargado del de.pa-
cho, 00 digo a V. E. para MI ~D~
cimiento y deml.. efectos. Dios guar-
de a V. E. muchos da.. Madrid 30
de Mpti.embre de lepO.
KlDi.... .-... .........
PAaO Ronurou
El. GeDenl eDCar'PlIo del~
A1ftoIUO LoIADA
SdoJlell CapitUla ~raJes de la
~ y quiaCa re¡iDau.
~or Int.ventor eea-al ~l Ej&-
"'~
SUMINISTROS
.........
DESnNOS
Sel\or Capitán general de la quinta
región.
S.efiores Intcll,!clIle g~eral militar e
Interyentor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Sermo. Sr.: En vista del ucrito que
en 3 dei mea actual remitió a este Mi.
nisterio el ClOronel del Depó.ito de re.
crla y doma de Jerez de la Frontera,
el Rey (q. D. g.) se ha aervido auto.
riza~ a di~ho De'pÓlitc? para que; por
1r~ltlón dlra:ta, adquiera lo. 34770
quintales métricos de habas que n~e­
sita pa2'a suministros y siembraa duo
rank el próximo afto agrkola y to.
25.900 kilogramos de superfOlfato de
c.I, que ha de emp~ar en el abono
d.e las tierru dtltinadu a· .iemb...,
'Itildo cargo ed importe, de 19.217,07
pe.lleta., al fondo propio del Ettableci-
miento.
De real Qr~e~ 10 digo a V. A. R. pa-
ra.•u ConOCimIento y dem's deltos.
Dios ~rde a V. A. R. mucho. aftoso
Mlldr.d ~ de .eptiembre de 1929.
El aa-.r -1Pdo del~AMomo LOIAnA •
Excmo. Sr.: Vista la inltancia qu~
V. E. cursó a e.te Ministerio en 2
de marzo 6ltimo, promovida por el al.
férez de CabaUer[a, teniente actual-
mente, D. Luis Beltrán Ramol, con
destino en el regimiento Lanceros del
Rey, en s6plica de que le sea abonada
la gratificación de 125 pesetal corres-
pondiente af mel de julio del allo 1<)28,
como alumno de la Elcuela de Equi-
tación militar, en cuyo Centro per-
maneció basta el S de dicho mea, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Intendencia e Inter-
vención Gener~ Militar, ha tenido a
bien acceder a 10 .olicitado. ~ con-
formidad con 10 prevenido en la ob·
.ervaci6n tercera de la real orden
circular de 20 de diciembre de 1918
(C. L. nÍUIL 350).
De r.eal orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demAs efectos.
"Dio. gnaroe a V. E. muchos afto6.
Madrid 28 de s~tiembre de 1929.
El GeDen1 eac:vpcIo elel 4esp2Cho,
Alftomo LOSADA
Excmo. Sir.: Padecido error en la
rul orden de 26 de wptiembre IIIC-
tu~l (ID. O. DÚI. uf), el Rey (que
DIOS guarde) w: ha ..rvido diapOlleJ'
lea I'ectificada en el Mntido de que
el capitb de ArtíUeria D. Jo~ Es-
te!-o .P~ero. ueendido, ddl regi-
mrento hgero nÚDl: S (Calatayud)
qlbla d~OIÜble en la qtita rqricS~
t Y no en la p~ra como figura en
dicha soberana. diiFoeiei6n.
De ral orden Jo digo a V. E. pa_
---:---_.....0<1....._. .1 ca su CODocimieDto ., dem'a efec:tt».
Dios guarde a V. -E. muchos dos•
~adrid '30 de septiembre de 1lpC).
Sefio~ Capitin general de la segunda
reglón.
Sefiorel Intendente general milit¡¡
Int~rventor general del ·Ejúcito.
RETIROS
fior General enc:arpdo del deapac:ho, 10
d:go a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muo
cibos años. Madrid 28 de septiembre de
1929· •11 Di.-r .-nl. loCId4eatal,
PAILO RODarova
Sefior Capit4n geoeral de la octaYa re-
gi6n.
Sefíor Interventor general del Ej&cito.
El ·Gen~... ' etle:at'ptlo del d..""cbo
~ A1ftoMo LOIAD~ •
Señor Capit'n general de la 8egun-
da ngicSn. .
Seiiores Prfti.dentJe del Coneeio Su.
premo del Ejército y Marina e In-
terventor 8'eneral del Ej6rcito.
....
~rmo. Sr.: El Rey (q. D. 8'.) _
ha servido conoeder el retko pll'&
Eltepa (SeftUa) al corODeJ de Ca-
ballería, en litu~i6n ck reeerva, don
Juan Martín Canero, afecto al re-
gimi.ento Cazadores de Alfouo XII
número 21, por haber calDplido la
edad para obtenerlo el día 28 del
~es a~l; dilpooiendo, al propio
tiempo, que, por fin del m.ialo, .ea
dado eh baja en eJ Arma.• que per-
tenece. .
De real ordftl 10 di8'o a V. A. R.
pa~a. su co~ocimÍ'eDto y fiues consi.
gulente.. DIOS i'Uarck a V. A. R. mu-
chos años. Madrid 30 de septi~~
de '929.
\
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en
2~ del aJe. act~1 la edad relrlamenta-
na par, el ~ttrO forzo.o el capitán
ho~orffic:o, alférez de Caballerfa (E. Ro),
rebndo por Guerra, D. Eduardo Ala-
ma~ Arribu, con residencia en esa
realón, el Rey (q. D. a.) ha tenido
, .bien di'P?ner cau.e baja en la n6.
mma de retirado. de la misma por fin
del presente mes, y que delde prime-
ro de octubre próximo te le abone
por la Delqación de Hacienda de la
provincia' de Lo,rrollo di haber de
146,25 pesetas mensuales que en defi.
nitiva, le fué asignado po1 r~al orden
de 2S de m.,o de 1903 (D. O. n6me-
ro 114), de acuerdo ClOn lo informado
por el .Consejo Supreino del Ejército
y MUlna, como comprendido en la
ley de 8 de enero de 1902 (C. 1:.. n~-
mero 26). '
De real order¡ 10 digo a V. E. pa-
ra. IU conocimiento y dem1s efectos.
DIOS .ifuarde a V. E. muchos aftoso
Iladrid 26 de aeptiembr.e de JP29-
.BI GeaetaJ~ del~
A!rroIUO Lou.DA
SeDor Capitán general de la sata
región.
Setiores Presidente del Consejo Su-' EX'CJIJo; SI'.: Como resultado del
premo del EjérQto y. Marina, Inten- conC1lrlOlDunciado .por· real olJlen de
dente generlll militar e Interventor .,r-de j~ último (-D. o. 116m.,161)~• .a_. E' pan. cabnr la Ylc:abte 'CSe aBiliar 6s-
geoer. ~ Jiftito. , ~' efe la FiscaUa militw de elle Coa-
.© Mi ;steri d Defensa
".
•
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•
JlELACIOJf llt1& SI: CITA
Sellor Jefe SUpa'icw de la. Fuena.
.Mi.litaI'el de ~arrueco•.
Sellor Interve:Ditor ..eoeraJ del Ej'r.
.cito.
.- ;-r- !'7~1'" --1"'- ...., r-.....-..,-.~ r~·~t
ElIlCIDo. Sr.: El R.ey (q. D. i'.) te'
ha servidodi~ que los lG1dadoa
Muuel Jula Solera y Ii~uel Aka-
l' Gir6n, del bataD6n de Inl'ellieroe
Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. S.) se
ha lervido dilpOner q_ el penonal
de tropa del Cue~o de Inll"emier05
'que fiiura en la slj'Uiente rela.ci6D,
pne deRiDado de plutina atl Gra-
po de FuerJal ~arq. Indígenas
de Larache n'l1m. 4, veriftc4ndOle la
c:oneepoDdien.te alta Y baja eD la
pr~a NY~ta de Comisario.
De real orden. comunicada ~or el
.dor Geas'al eacarl'ado (\el ¡felpa-
cho, lo diso a V. E. para IU CODO-
cimiento y dad. efectos. Dio. ~r·
de a V. E. muchoa a6e.. Mldrid 30
de eepti.embl-e. de 1920. .
a 1,.._ ,nenJ, 1lceI~
PULO RoDalGUU
. ..
Selior Capitán general de la quinta
región.
Seliores Jefe Superior de las Fuerzu
Mtlitares de Marruecos e Interven-
tor generaol del Ejércitq.
# -.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vitta la in.taneia que
V. E. cunó a elite Ministerio en 18
del presente mes, promovida por el
cabo del Set'Vicio de A~rostación mi-
litar, Juan Garda Pascual. en la que
solicita puar destinado al bataJlón de
Ingenieros de Meli11a, comprometién-
dose a cumplir las condiciones que
para ello exige la ~al orden circular
de 8 de junio último (C. L. nÚIM-
ro 186), el Rey (q. D. g.l. le ha ser-
vido acceder a lo lolicitaldo, verificán-
dose la correspondiente alta y baja
en la 9róxima revista de Comisario.
De real or1en, comunicada por el
sdior General encargado del despacho,
10 digo a V. E. para IU conocimiento
y demá'l efectos. Dios guarde a V. E.
mucho. afias. Madrid JO de sept~m­
bre de 1929-
El 01.- ....-s. 1lceI......
PAIIlAt RoDmGUU
CURSO DE OBREROS FILIADOS
Sermo. Sr.: Conforme con lo pro-
pUelto por el teniente coronel director
del Establecimiento Irrdustrial de In-
genieros, el Rey (q. D. g.) se ha ur-
vido ditponet' que ~ soldado del tercer
ugimiento de ArtillerlQ ligera Miguel. Soldado, Miguel Barr6n Caltillo.
López Garcia, agregado ,a dicho Esta- Mdel batall6n de Inl'elli.erós de Te-
blecimiento para uguir el curso de ~.
obrems filiados, -según se dispuso por Otro, Franciaco 5'nchez Manm,
real orden circular de 19 de abril úl- del DlÍlm1o.
timo (D. O. núm. 88), .lI'e reintegre al Otro, JoR del Hoyo Rodrfguu, deT
Cuerpo de su procedencia, por haber mao. .
cometido varias faltas en el. trabajo. Otro, Vicente Francisco Medi'IIap
De real orden lo digo a V. A. R. pa- del mismo•
ra su conocimiento y demás efectos. Otro, Juan Súchez Mostaza, del
Dios guarde a V. A. R. muchos alios. ~illllo.
Madrid 28 de septiembre de 1929. Otro, Sergio Laco Baranda, de'
miamo.
El Gcaera1 PIca..... del deapacbo. Madrid 30 de septiembre de 1939.
AJttolUO LOSADA Rodrfguez•
SeftorCapitb general 'ck la segunda
región.
Sellares Capitán generll1 de 1& prime-
ra región e Interventor gtneraJ del
Ejército.
IJones que ha de .ufragar el P.at~ona­
to de Casas militares, en cumphmlento
del arti~uto noveno del real decreto
de 25 de febr~ro de 1928 (C. L. nú~e­
ro 84), el Rey (q. D. g.) se. ha servIdo
dispoller, con carácter general, que las
cantidades que el Patronato entregue
a las Comandancias de Ingenieros para
tales servicios, sean cargo en las cuen-
tas de caudales de dichas Comandan-
cias, ugún el artículo 241, apartado
cuarto del reglamento de obras a cargo
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército,
aprO'bado por real orden circular de 4
de dctubre de 1906 (C. L: núm. 178),
debiendo ser data en dichas cuentas las
cantid~es que se inviertan en las re-
paraciones, que se justificarán con los
documentos reglameRtarios de data;
mas como las cantidll'des de referencia
no afectan al capítulo del presupuesto
por el que se rinde la cuenta, deberá
deducirse. figurando en el concepto de
.. Haberes que se anufan" el total de
las cantidades recibidas, con 10 que en
~l liquido haber que corresponda acre-
ditar no figurará dicha asignación, que-
daJKio, en cambio, justificada la inver-
sión de 10lI fondos de referencia, que,
por otra parte, pare« indicado sea de
la exprelada form'a, ya que, aunque no
100 procedentes del presupuesto del
Ejército, .e tnvterten en edificios usu-
fructuados por ~Ite ramo, en cumpli-
miento de lo .dispuesto en el real de-
creto de 2.de abril de 1926 (D. O. nú-
mero 76) 'Y en la real orden circular
de 22 de marzb de1 pJ'lt.ente afio
(D. O. núm. (6).
De real orden lo diso a V. E. pa-
ra IU conacimitllto y demi, efecto".
Dial guarde a V. E. muchol· aftas.
Irhld·rid ~ de aeptiembr, de 1P29.
El Geaer'aJ _rpdo del 'dllpaCl¡o,
ANToNIO LOMDA
Sellor...
RETIROS
© Mi. ' isterio de Defensa
................
;:~' CONTABILIDAD
: ''- ':.~" .Excmo. Sr.: En vista de
•~ta form.1ada por u Inspector
.., . eh!. lll~ieros de la cuarta re-
-~.:o.,lo ~c.ha 18 de abril. úl-:~., .ft , al ~odo de justificar
",~.. "eclo6éa Ju CoDl~n­~:II¡&üe~,-CGD ~argo a las
, .. , ea~iJniento de pabe-
,
" .~k'y······'····"'·.:.. '.,'-'\ -
. +¡ ..
:T~..
Eumo. Si'.: El Rey (q. D.•.) se
ha .rvido dápoAer que el Ari'ento
de obrero•. filiados de la primen sec-
cidnaf.eta al PM'que de armameDto
y reilMna regioDal de Artillería n11·
mero 1, PnacilCO 'rieto Iteyuelta,
~ a 'J,. Iitaaci6D ele _raclo, COn
n.w.aeia .. ... Corte, por cum-
pUr. ~ MacI rc1amatll1a 1»'" oh-
.....mo .... 40& el. 1& feCha, d....
~o. al pr4lIrio J!IIIIpO, que por
la del .-o ... Ha elido de baja
.1. teod6D a q_ .......DeCI, .In per-
faIdo~ 11I1.10 4..... pa-
llwo. J;r:. di" a.~ el CO.
-.lo o del'J:~ y Mariaa.
i ». Ña1 onta, co••Dlcada por el
f M1cw a....J -.carpdo ct.J Cleepa-t,·•• lo cUlO • V. E. para ,u CODO-~.·:......to y~ efecto.. Dios I"W'-
.. & V, E. mucha. &loe. Ilai!ria JO~'~lIIlln ele 1039-
w;;...;.
b': ',' , 11 DI..... ......-aJ. eecoJ1 _1
: ;'.' .l.,":.. • ./,,_ PA&O Roououa:
," ,,~-:,,~, . j!~-f '~~""~ l'eDeral de la prime-
"¡:~;: ...... Prllidcnte del Contle.jo Su-
.' .: .~'-~ ..... ~i*tito y Irarina e In-
'. . .~ ,.eral del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo 10-
licitado por el teniente coronel de
Artilleria D. Emilio P~ru G6mez,
del regimial.to de COlta núm. 2, el
Rey (q. D. g.) se ha serv~do c~nce­
der·le el retiro para Madrid, menda
baja por fin del corriente lIIlelII en
el Arma a que' pertenece, y aboñn-
dosele a partJir de primero de octu-
bre próximo el sueldo men.sual de
750 pesetu que le ha le6alado el
ConMio S'UtJremo del ~rcÍ(o y Ma-
Tin_, por la Pagadurl~ de la Direc-
ción general de -la Déluda '1 Claes
pasivas. .
De ..eal orden 10 d~o a V. E. pa-'
n IU conocimiento ydemú efectos.
Dios guude a V. E. m1lCho. de..
Madrid 30 de -eptiembre de IC):aC)o
• a.-al _010 cW ......
A!ftOlUO LoSADA
Seiior Capit4n seueral de la octan
regi6n.
Se60res Preaidente del Consejo Su-
premo del Ej'rcito y MariDa, Ca-
pitú general de aa primera regicSn
e IntlerVeDtor eeneral del Ejúclto.
.:>. O. D6m. 21712 1 de ocblbfe de 192t
------ ------------------
SERVICIOS DE INGENIEROS
TRATAMIENTOS,
m J)l....-r ....,.t, ........'.
P.uLO RoDaIGU'IZ
Sefior Capitán general de la quinta re-
gión.
SefiOf'es InteDdente ¡meral militar e. In-
te~tor general del Ej~rdto.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuel·
to adicional al del servicio telefónico pa-
ra el pago de la diferencia. durante 101
JneIeI de enero a mayo, entre el~
CODCedido para el ejercicio actual y et
impoJ1e de 101 abonoa de didJo aervicio,
en el le¡undo semeltre de 1938, formu-
lado por la Comandancia de ~I, re-
serva ., parque de In«enierol de esa re-
gión y cursado P'1' V. E. a este Jilíü..
terlo en 11 del .ctua~, el Rey (q. D. l.) ha
tenido I bien &1lrobarlo y disponer que
IU importe de 499.25 peletu sea carIO
a 101 .. Servicio. de IfII'enlero..., efec-
tuindoae el l.mclo por leatlón directa,
con arreslo a 10 dilPUelto en el apartado,
primero delutlcul0 56 de la te')' de~
Miniltracl6n y Contabilidad de 1& Ha-
cienda P6blica de primero ele julio de
1911 (C. L. n6m. 138).
De rest orden, comunicada por el le-
flor· General eneariada 'del despacho, 10
digo a V. E. para IU conocimiento '1 de-
mis efectOI. Dios. guarde a V. E. mu-
mos aftoso Madrid 28 de leptil.'lD~e de
1939·
Sermo. Sr.: Examinado el prempues-
to de atenciones y entretenimiento de!
parque e WIsta'.aciÓD de 101 talleres, for-
mulado po1' la Comandancia de obras, re-
serva y parque de Ingenieros de Ita re-
gión, e: Rey (q. D. l.) ha tenido a bim
aprobarlo y disponer que su importe de
10.000 pe5Ctas sea cargo a los aervicios
de Ingenier'Ol. efectuándose el servicio
por gestión directa, con arr~lo a lo dis-
puesto en el apartado primero del
artícu:o 56 de la ley de Admin¡~traciÓD
y Contabilidad de la Hacienda Pública
de primero de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 128).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra tu conocimiento y demás efectos. Diol
guarde' a V. A. R. muchol afios. Madrid
28 de le¡ltiembre de lC)29.
El GaaenJ C1Icarpdo del despecllo,
A!frONIO LOSADA
S'eftor Capitán general de la Iqnnda re-
gi6n.
Seftores Intendente genetal militar e In-
terventor general del Ej&rito.
Excmo. Sr.: Vma la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 9 del
mes actual. promovida por el soldado
del primer regimiento de Ferrocarriles
Luis Aivarez Alou.o:·en súplica de que
se le conceda el dictado de Don, por
haUaue en posc,ión del titulo de ba-
chiUer, st8ÚD m.ani6elta en IU informe
el jefe de su Cuerpo, el Re,- (q. D. 1'.)
le ha lerviclo ac:c:edff a 10 lOüc:itaclO,
'-
REEMPLAZO
Sel\or Capitán general de la primera
región.
Seftorea Capitb general de la tercera
o reli6n e .Interventor .tl1~r,¡1 del
Ejército.
EXcmo. Sr.: En vista del ucrito
que V. E. dirigió a este Ministerio en
21 del presente mes. el Rey (q. D. g.)
se ha servido s:onfirmar la dtclaraci6n
de remplazo por enfermo. a favor del
comandante de Ingenieros, D. Edua·'·
do GÓlll'ez Acebo Echevarrla, c!)n des-
tino en el quinto regimiento ele Zia-
padores Minadores, a pattir de 13 dd
aétual, con arreglo a las instl:'ucclonu
a.probadas por real orden circular de
S de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden io digo a V. E. pa-
ra su conocimientoy demás efectos.
Dios guárde a V. E. muchos &lios.
Madrid JO de .eptiembTe de 19:19.
El GaaenJ eDCarpdo cW deIped¡o,
A!frONIO LoSADA
RETIROS
el Grupo de Mallorca, el Rey (q, D. g.)
se ha servido concederle lic:e!1:iil pa-a
contratT matrimonio con <1ofh Mar:;¡
Teresa Reina León, con arreglo a !o
dispuesto en el real decreto de 2Ó de
abril de 1924 (C. L. núm. 1«}6).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimientG y d<más efe4:~os.
Dios guarde a V. E. mU~!los aftoso
Madrid ~ de septiembre de 1929.
El GaaenJ e-DCarpdo del cSar-Joo.
. ANToNIO LOSADA
Señor Capitán general de Baleares.
YA'PRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo lO·
licitado por el ayudante de obral mi·
litares de 101 Cue~ lubaltemOl
de In~n)eroe D. Guill«mo Garcfa
de 'la BOl, coo deatino en 1.... Co.
manda'Do", dIl!I obru, reMrVa y par.
que de elta l'eai6n, el Rey (que DiD.
wuarde) .. ha tenido cODCederle el
retiro para S&'I1taDCler, percibiendo, a
partir' de primero de octubre pr6-
lIIÍIDo, el haber pa'No de 397,50 pe-
lletas menlua1ea que le ha sido se-
fialado pOol' el CoQlejo SUpNIIDo del
~j~n:ito y ~iD&, por la Deleg....
cl6n de HaaeDc1a de dicha provio-
cia, y 'cauaando ba;a por fiD del pre-
sente mea en el Cuerpo a que per-
ten«:.t.
FJ General~L~~ De reaJ orden, comunicada por ¿
sefiar ~ral, encargado del despa-
la tercera. ~o'. Jo dic'o a V. E. para IU cono-
C~Dto y demú efect~.Dios 8lUW'-
de a V. E. muchOll dOl. Madrid 30
del Ejér~.de septiembre de 1919. .
'.; II:IDl_-...~.
PABLQ RODucuu
Señor Capith. general de la prime-
ra reei6D.
Sefiores =.-ea! de la lIUt&
rqic5D. .' _ .. r ~-, del~~~ .' .-..
o(~
LICENCIAS
de TetdD. paHD destinados de piaD-
bUa al Grupo de Fuenu Re¡rularea
IDcf(renal de TetuR Dóm. 1, veri-
~áDdose la correspoDdieDte alta y
baja eD la pr6xima rerina de Co-
miacio.
De ceal ordeD, cOJ;Dunicada por .1
senor General eDcargado del despa-
cho. lo digo a V. E. para su CODO-
cimialto y demú efectos. Dios guar-
de a V. E. muchos añM. Madrid 30
de eeptierabre de 1919.
" Olr_ paeraJ. aa:icleaW.
F-ULO RODtlGOU
Señor Jefe Superior de las Fuenal
Militares de Mar:ruecos.
Señor InteneDtor gteDeral del Ej~r.
dito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo .oli-
citado por el comandante de Ingenie-
ro. D. José Cabellos y D1az de la
Guardia. con destino en el segundo re-
gimiento de Ferrocarriles, e4 R~y (que
Dios guarde) ha tenido a bien cooce-
derle quince dias de licencia por asuntol
llropios para Burdeos, Niza. Roma y
Milán, con arreglo a las instrucciones
aprobadal por r~1 ordtn creular de S
de junio de 1905 (C. L. n6m. 101).
De rul cnden lo digo a V. E. pa-
n. IU conocimiento y demh ef.:~tOI.
Dios gual'lde a V. E. rmtehoe aft04.
}f~drid 2B de uptiembre de 1929.
la GwmII --... .........
AIft'ONlO Lo.ADA
Seftor Capitán Ilfttt'&l de la primera
región.
Seftor Interventor ¡eneral d~ Ej~r­
cito.
Exemo. Sr.: Conforme con 10 .oli-
dtMSo por el C&llit'n de ~nllenlero. don
Antonio Fernández Hidalgo, eon de.-
tino en la Comandancia de obr.., re-
H"a y puqu.e de esa región (Alme-
rla). el Rey (q. D. l.) le ha ler"ido
cOll'Cederle ve;nte dlaa de licencia por
&lUlltol propiol para Roma y Nin, ' on
arreglo a las instrucciones aprob.das
llOf rea1 orden circular de 5 de .iu".1io
de 1905 (C. L. núm. 101).
'De real orden lo digo a V. ~. pa-
ra suconocillÚ<nto y demb efectos.
DiO& guarde t V. E. muchos aft06.
Madrid 28 de septiembre de '929.
Excmo. S!'.: Aecediendo a lo !Ofici-
ado' por el teniente de In¡rmieros dOll
Ita&d RiYen. Liftln, con &.tino en
• 1 1.......
Sefior Capitán gmeral de
región.
Se60r Interventor general
cito.
;,
¡
!
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O. O. D1bL 21J . 1 de ~ubre de •.,~ u
del Ej&-
1& cuarta
RETIROS
11 DInaeIr .-.J, F de e I
. PAILO BoDulua
11 a-nJ ..,...so del lIeapacIIo.
AIftOJUO LOIADA
Selor Capitáa general de l' pexta :-e-
IJiÓn.
Sellar':' Pre.Hknte del Conlejo Sa-
.. premo de1 Ej&cito y Marina e In-
te"elltor ,en'era1 del Ej&cito.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solici-
tado por el luboficial de Intendenei.,
con deatino en la lexta Comandancia
de dicho Cuerpo, D. aaldomero Se-
pra Garéla, el !te;,' (q. D. l.) le ha
.ervido concederle e4 plle a ,¡tuación
de retirado, causando baja en activo
por fin del corriente moes, con el haber'
pasivo Idi.lado ,por el Con~jo Supre-
mo del Ejl!rcito y Muina, de 227.33,
pesetu, que le serán abonadas por la
Delepcl6d' de Hacienda 1te Vallado-
lid, a partir de primero de octubre
próxima. ~D ,.alención a que desea
fijar su I'tside.u:ia en dicha capital.
De real ord'en, comunicada por el
sefior General eneargado del despacho,
lo digo a V. E. para su conocimiento
y demf.a efeetos. DiollrUaTde a V. E.
muchol aIoI. Madrid- 30 de septiem-
bre de I~.
Excmo. Sr.: Vilta la inltancia cur-
sada por V. E. a este Minilterio tu
21 de agolto próximo puado, promo-
yida por el .argento de ArtiDerfa,]aaJl
HoyeUas Llad6, con de.tillO en la J UD-
ta de cla8ificaeión y revilión de Bar-
celona, en súplica de que le lean con
cedidal laa dietas cor~spondientel al
mes de marzo de I~, por encontrar-
le en aquella época deatinado en el,
léptimo resimiento de ArtiUerla pe-
.ada Y en comitj6n en dicha Junta, el
Rey (q. D. a.) le ha K"ido acceder
a lo lolicitado, debieado tenerte pre-
lente al .eri6car.e la reclamad6n, lu
Iimitaci0D9 qae e.ublece el púrafo
primero del articulo oc:tno del ftgla-
melito .igente de dietal, o lea qae no
.obrt!'Pase del Neldo anaal qae tenia
entoncu, 10 percibido por dicho de-
yenao desde septiembre de 1925, en
que empezó a dilfratarlo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU cODlOcimiento '1 demu efecto••
DIoI ¡uar~e a V. E. mucho. alOI.
.KIIdric1 '11 4e Iq)tlembre de 1939·
Diol IJ1IU'de a V. E. mudaoa do..
Madrid '11 de aeptiembre de .~
J:I~_""dcI""'"
ANToNIO LOSADA
Sellor Jefe Superior de laa FuerUl
Militarel de MarruecoI.
Sellor InterTetltor lJenera.( det Ej&-
cito.
---- ....
,'" ~ ...-"I"I~E_IDO. Sr.: Viata la .....da
qae V. E. cars6 a e.te Miniaterio ea
:ao de a,osto prózimo puado, promo-
Tida por el comandaalte ma:yor del ba-
taD6n de Cazadores Colón nám. 16,
en &óplica ele qae te le autorice b, re-
clama.ci6n de 16 dlas de dieta deno-
pdu por los tcniellltu de clicbaaai~
dad D. FranciKo VW~F~
da y D. Vktor Alnrez P&a, daran-
te el mea de marzo 6ltfmo, cooduciea-
do Uceadad~ desd~ Villa Sujarjo
Alhac:emaa), a la PenlDa~ el Rey
(que Dios guarde) le ha tenido acce-
d~r a lo lOIicitado por él ree:urreDte.
De real orden lo digo a V. E. pa~
ra .a co~to '1 4emú, efee:toe.
Selor CapltiD lIe..... d. la oc:tava
real6A.
Sdor IDternntor ..neral del Ejér-
cito.'
Seftor 1efe Superior de 1... Fuerzas
Militarel de MllTUca..
S60r Inter.elltor general del Ej&~
ella.
Da Aa"'cla. en I6plica de que le le
clecJan con derecho a dietu, del ••
al :JO de janio último, 'fa uiltencia
en ata Corte a la imposición 1e la
Cruz Laureada de SaD Fernando de
la que u poleedor, en ví'1ud. de l;a
real orden circular de 7 de JUDlO últi-
mo (D. O. aúm. 123), e! Rey (que
DiOl guarde) le ha l«Vldo ~ceder
a lo I~idtado por el recurTente.
De rul orden lo digo a V. E. pa-
ra la conocimiento y demu efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afi~
Madrid 21 de septiembre de 1921).
•••
.
El PI...... .-.Jo e=' I , I
PdLO RoDUGOa
...............
DIETAS
,-...o. SM V,I •• & la ....tanel.
i::V. E. CWI6 ..... ·Mlnilterio ea.ele·qoIto~ P&Mdo, promo-. por el comaa4lDte m'ctlco Jefe de
........ Militar de Hue.ea, D. Alfonlo
~er. ID IW" de aprob.-.. .Iete ella. de dletu dnen-'I'ICOaoeiaUeab médicos..... . '1 Loe Anglil (Hues-
16) IDea ele janlo último, el Rey
~:»IaI pude) ~ ha .enido acce-~ lo;~o por el recurrente.
~ ,"'¡,"'n lo dilJo a V. E. pa-
ra .h_cIwIento '1 demb efectos.
~ a Y. E. mochos alio•.
~'.$. aeptiembre de 1929,
/ .:,0:.•.~ --...so del despacito.
< "'''';'.. -. AlnoNIo l.osou>A
4;'0; ··..í,..· .
~~ IUUaI de la quinta
~'Jat8'ftDtor I'ienera.1 del E~r-
.'J ~. ____
...:".'::~.;,- ..
.t... .Sr.: VI.tI la iafatancia¡ '¡-:.. tin6 a ate K.iDiItsio éD......J1r6ai:aM»....... promo-
'PW." CIfitla de laluteria, con
...... _~iI ."....D, 1- Ilartf-
EUD)O: Sr.: Vi. t a 1& iutuc:ia
que V. E. cun6 a ute Minilterio en
17 de aao'to próximo puado, promo-
vida por ~I teniente c:oro~l jeie de
la. Comanclaucia de ArtiUeria del Rif,
D: 10rIJe CabaDyca J40tta, CA IÚP¡¡'
ca de aprobación de Iaa clie&u 4e~ea,.,
pdu en la c:.ouúli6n clacmpclda eII .ItaaDo. Sr.: V le ta la "tancia
en Jefat.... IJU'& U1UltOl 4iel.wricio qwe V. E. ean6 a e* MiDisterio en
durante aeie d_ del mes de junio ·23 de qoRo próJdmo puado, prom.,.
6Idalo, el.Rq (4. D•••) .e ba·MrYido 'f'Ida por el comaadaDte mayor de la
acceder ~ lo IOlidtado por el reca- JlOD& de "clatamIeDto '1 relcm de
trente. ., 1.aI'o ..... .a. n riplica ele que ..
·D. real orcIeD 10 4Jp .. V. E.,p&- le aatorice la rec1&maci6n de tu die-
ra .. e'la I Ii.-to ~ ..... ... tu clenllPdu l/Or el capiWi de la
~ ...-eIe .. V. E.••cIIoe alo.. circuDICripci6D ele reHf'ft de Moafor-
lIatrN ., .............. es. 1M- te D6m. 62, D. Andrá Beolta Gue-
. ' ITerO, delde el :ap de ...,.0 al :J de
_.á·ca...a ..,;,.......... julo 61ti1Do.. aaabo. lnc1uiY.. esa la~ LOIDA coaai.l6D deaempeia4a ID "a ATiDta-
. .. ., . . _Dto del lacio pua futndrdlU- Wor' Capltia lIeDeral ele
..... ,. S~ ele lat F..... ...... el lle7 (q. D••.) .. ha tar- : rqi6u.
..MI:'.... ele .,.".... .Ido ~er .. ~ IOlleltado p« el Setior IIlterftntor ,eneraJ
·1eIw··,...... ...... del 1rJ'I- recurrente. cito.
..... D. real ordea lo dJp a V. E. pa-
N 111 conoc1miemo ~ demil efectol.
.- , . Dio. pwde a V. E. 1D1IchOl alol.
Ma4ri4 :J7 de tepti.." de 1M-
Jaa-al ..... ..a .....
AIftGIaO LoIAD&
Sefior Capitán general de la primera
~gi6n.
con arreglo a lo dl~uuto en la real
orden circular de 2S de abril de 18&t
(C. L. núm. 153).
De rCQl orden. comunicada :>or .1
smor General encargado del de"pa-
cho, lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde
a V. E. muchds años. MaJrid z8 de
septiembre de 1929·
- ¡
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DISPONIBLES
dl-
Se6or. Jefe Superior de 1.. Fuer-
I~ Militares de MUTUe<:05 y Ca-
I)lt'n I'eneral de la primera re,i6n.
Seftore. Dinctor pneral de Marrue-
cos y Colona. e Itlterventor ....
ral del Ei~rcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) se
ha servido disponer que el m..tro
de taller de tercera olale del peno-
Dal peri<:iaJ del material de Artille-
ría. D.- Francisco G'lvez Lancha, el
situaci6n ck superaumeraIÓo aia suel·
do en la primera regi6n. quede al
«Servicio del Prol«tondo7l, por ha-
ber _do nombrador preparador quf-
mico de la Alta Comísarl&.
De ¡real ordoen, comUDlicada por el
1e60r General encargado del desp....
cho, no dil'O a V. E. para MI COD~
cimiento y dem'. efectos. Dio. par-
de a V. E. muchos alios. Madrid 30
de . "'Pti.embre de 1929.
1:1 Df.-r paenJ. ..........
P.dLO RoDUGtIU
Sefior Presidente del Consejo Supremo
del Ej&cito y Marina.
Sefiores Capitán general de la sexta
región e Interventor generai del
E.jército.
sejo Supru~o, correspondiente a c:o-
mandante o teniente corone! ¿e Arti-
llería, el Rey (q. D. g.l le ha. servido
designar para ocuparla al de este úl-
tUno empleo D. Enrique Cañedo Ar-
güeUu y Quintana, del regimiento de
monta6a núm. 2-
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aliOA.
M.uid 30 de septkmbre de 1929·
El GeMnI aocarpcIo 4Ie1 ....
AIn'OlUO LOSADA
..............
SUMINISTROS
~rmo. Sr.: En vista del ucrito que
en 3 del mes actual remitió a. este Mi-
nisterio el ClOronel del Dep6sito de re-
cria y doma de Jerez de la Frontera,
el Rey (q. D. g.) se ha tervido auto-
rizar a dicho ,De'p6slto para que' porg('~ión direoc:t~, adquiera los j47,70
QUlDtalea m~trteo. de habas que nece-
sita pua suministf'Ol y siembras du-
rante el próximo afio agrlcola y ,los
25.900 .lOlogramos de superfosfato de
c..l, que ha de emplear en el abono
d.e las tierras destinadas a· siembra,
Slffi'dO cargo el im'pOrte, de 19.217,07
peietas, al fondo propio del FAtabled-
miento.
De real Qrden lo digo a V. A. R. pa-
ra. IU conCJ'timiento y demb deltos. Excmo. Sr.: Padecido ~rror u la
Dios ~arode a V. A. R. muchos aftoso real orden df! 26 de wptiembre 81C-
lllldrld 28 de septiembre de 1929. tu.al (ID. O. n6m. 214), el Rey (que
D10S ¡ruarde) ., ha lervido diapODef
El GeDua:I~L~....... lea I'ectiñcada en el IeDtido de que
el capitb de ArtiUerfa D. Jc* Ea-
S li Ca'd tebMl Palero, uc:endido, dtl regio
erec;ión. p~ n general de la Seguad2 miento !ige~ nÚDl.· 5 (Calatayud),
qlteda dlolpcmi.ble en la q1iU ~n
Seftores Intendente general milit¡,( ~ y nO en la p¡iJ»era como ti.,..a enInt~rventor general del Ejército. dicha soberana. ~oMci6n.
_
_ ~ ...... I De real orden lo dico a V. E. pa- .
••• fa su conocimiento y dailM efectO&.
Dios guarde a V. E. muchos dos
lladrid30 de septiembre de 1929••
Selior Capitán general de la quinta
regi6n.
S.eñores 1ntCl1:!~llle ge.aeral militar e
Interyentor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vilta la instancia qu~
V. E. cursó a este Ministerio en 2
de marzo último, promovida por el al.
férez de CabaUerla, teniente actual-
mente, D. Luis Beltrán Ramos, con
destino en el regimiento Lanceros del
Rey, en sÚplica de que le sea abonada
la gratificación de 125 pesetas corres-
pondiente al me. de julio del afto I~,
oomo alumno de la Eacuela de Equi-
tadón militar, en cuyo Centro per-
maneció hasta elS de dicho mes, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por la Intendencia e Inter-
vención General Militar, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, 4r con-
formidad con \o prevenido en la ob-
aervación tercera de la real orden
circular de 20 de diciembre de 1918
(C. L. uúm. 350).
De roeal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarode a V. E. muchos al\C'•.
Madtid :z8 de septiembre de 1929·
El GeDenI~ eJe, 4"!>~clID,
Alft'omo LOSADA
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
RETIROS
\
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en
22 del mu actual la edad reglamenta-
ria para el retiro forzoso el capit'n
ho~orlfico, alf~rez de Caballerla (E. R.),
retirado por Guerra, D. Eduardo Ala-
ma~ac Arrib.., con residencia en esa
regl.ón, ~I ~ (q. D. 1'.) ha tenido
a bien disponer cause baja en la nó-
mina de retirados de la misma por fin
del presente mes, y que detde prime-
ro de octubre próxilno le le abone
por la pelqación de Hacienda de la
prOVinCia de LogroJlo di haber de
I~,ZS pesetas ~ensuales que, en defi-
nlttva, le fu~ asignado pOS' real orden
de 25 de m.,o de 1903 (D. O. núme-
ro 114), de acuerdo con lo informado
por el .Constjo Supremo del Ejército
y Marina, como comprendido en la
ley de 8 de enero de 1902 (C. 1:.. nú-
mero 26).
De real order) 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demi. efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos alios.
lladrid 28 de. le'ptiembr~ de 1939.
El o-ra:J -...do cid~
A!m>lUo LOUDA
El 'Gen~...' ."....arlo del dNPlIcbo
'. ANTOJUO LOIAJ)A •
Señor ~it'D geaeralde la .egun-
da nil6n. .
SdiOS'ea Praident!e del Coneejo Su-
premo del! Ei~rcito y Marilla e .In-
terventar I'eneral del Ej~rcito.
...
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) ee
ha servido cou.oeder el retiro p....
Estepa (Se-rilla) al coronel d.e Ca-
ballerfa, en situ~i6n de ~a, dCllD
Juan Martín Carrero, afecto al re-
gimiento Cazadoru de Alfouo XII
número :n, poi' haber cumplido la
edad para obtenerlo el dia 28 del
~es a~J1al; disponiendo, al propio
tiempo. que, por fin del rm.mo, lUo
dado eh baja en el Arma a qoe per-
fenece. '
De real ordf:'n .10 digo a V. A. R.
pa~a su c0!1oclml'e'Dto y fiDet con.i-
R'll1entes. DIOS pude a V. A. R. mu-
chos adoso Madrid 30 de septJien1bre
de 1929.
ftor General encarpdo del despacho, 10
d;go a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Diol guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid :z8 de septiembre de
1939· •El Director .-ni. .......
PAaO RODarmJa
Seftor Capit4n ¡cueral de 1& octa.. re-
gión.
Selíor Interventor general del Ejército.
DESTINOSSeñor Capitán general de la sexta
región.
SeIlores Presidente del Consejo Su- - Excmo. Sr.:. Como resultado. del
premo dd Ejérclito y. Marina, lnten- con'Ctlrl!O JDunc:i.ado por' real o.,tea de ISeiiOllell Capitanea aenera1es de la
dente general militar e Interventor sr-4e JuliO 6Jtimo (D. O. nám. 167) primen Y q1lÍDta' reaioDe..
general del E~ito.. ~f~ubrir .la vac:aD!-: -de aaxiliÚ fis- ~or ¡nt_yeatoe CfDeI'&l di!1 Ej&-&a! - la FllcaHa JliJlitas de elle Coa· . ,_~ .
© Ministerio de Defensa
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Sefto~ Capitán general 'de la segunda - ,....- :.- ...... -1 ...--_ ,........ '-.' ....1F" f
reglón. . ' . . . •. .•.
S • Ca . I E:r:ano. Sr.: El Rey (q.D. 1'.) ..euares. ,pltán general de la prime- ha MTYido dilpOl8' que 101 lG1cIadoI
ra. re~ón e Interventor ~Der~1 del IllUlae1 Jala Solera y Kuíae1 Aka-
EJérCIto. " " Gir6n, del bataD6n de 11l1'eDien»
DESTINOS
ULACIOlf QUE SE CITA
. ... ".'
Se&or Iefe Superior de las. Fuerus
.MWita!'el de J1arruecos.
Sdor IlltMftllCor l'eDII'.1 del E;~r­
dto.
Sdor Capitán general de la quinta
ré¡i6n.
Seftores Jefe Superior de las Fuirzaa
Militares de ),(arr~cos e Interven-
tor general del Ejércitq.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) se
ha lICnido di~Mr ca- el personal
de tI'llpa del Cuerpo de IIlI'C:Dioeroa
qlle tinra en 1. .ipientfl re1aci6D.
pase cl.tinado de pllUltüIa 8lI Gru-
llO de Fuenu 1lIeWul.,. IDelfren••
ele Lanche D'dm. 4, .eriAc:hdOle 1.
~OlIIlllkDte alta 'Y baja en la
pr~ NYiJta de CoaalMrio.
De real ordeD, comunicada ~or el
edor c.a.al eacarl'adoCieI a...,..
cho, 10 di,O a V. E. para n CODO-
daleDto Y daDú ef«tOl. DiOl ~r­
de • V. E. muchot alloa. Mlldrid 30
ele MPtl.embre de 11)20. .
El 1..,_ anenI, ...-.....
PA&O RoDaIOUU
. ..
CURSO DE OBR'EROS FILIADOS
Sellor...
Sumo. Sr.: ConfcSrme con lo pro-
puesto por el tenIente coronel director
del Establecimiento Irrdustrial de In-
genieros, e-I Re,- (q. D. g.) se ha ser-
vido ditpOner que ef .oldado del tercer
regimiento de ArtillerA¡ ligera Miguel.. Soldado, MitrUe1 Barr6n Cutillo~
López Garda, arrepdo a dicho Esta- de.l batall6D de lnlUiero. de Te-
bl~imknto pua aeguir el curso de tuU.
obreros filiados. legún se dispuso por Otro. Franciac:o 8'Dcbez MIlI'túl,
real orden circular de 19 de abril úl- del m_o.
timo (D~ O. n6m.- 88), ~ reintegre al Otro, JoR del Hoyo Rodriguez. del
Cuerpo de su procedencia, por haber mao. .
cometido varias faltas en el. trabajo. Otro, Vicente FrancÍlc:o Medina.
De real orden lo digo a V. A. R. pa- del mismo.
ra su conocimiento y demás CI~tos. OtTO, Juau Súchez Mostaza. del
Dios guarde a V. A. R. muchos años. ~iamo.
Madrid 28 de septiembre de 1929. .OtlrO, Servio Laco Baranda. de'
DUaIIlO.
El~~earpdo del ~"bo. Madrid 30 de IICPtiembre de 1929.
AJcToJQO LOSADA Rodriruez.
lIones que ha .de sufragar el P!'t~ona­
to de Casas militares, en cumphmlento Excmo. Sr.: Vista la instancia que
del artr:üto noveno del real decreto V. E. cursó a este Ministerio en 18
de ~5 de febnro de 1928 (C. L. nú~e- del presente meS, promovida por el
ro ~), el Rey (<\. D. g.) se ha servido cabo del Servicio de A~rostación mi-
dispoMr, con carácter general, que las litar. Juan Garcia Pascual. en la que
cantidades Que el Patronato entregue solicita puar destinado al batallón de
a las O>mandancias de Ingenieros para Ingenieros de Mc1ilJa, compromctién-
tales servicios, sean cargo en las cuen- dose a cumplir las condiciones que
tas de caudales de dichas Comandan- para ello exige la ~al orden circular
cias, s.cgún el artículo ~I, a.partado de 8 de junio último (C. L. núme-
cuarto del reglamento de obras a cargo ro 186). el Rey (Q. D. g.},. le ha ser-
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, vida acceder a 10 solicitaldo, vcriñcán-
aprobado por real orden circular de 4 .dose la correspondknte alta y baja
de octubre de 1906 (C. L: núm. 118), en la próxima revista de Comisario.
debiendo ser data en dichas cuentas las De real orlkn, comunicada por el
cantidadu que se inviertan en las re- señor General encargado del despacho.
paraciones. que se justificarán con los lo digo a V. E. para su conocimiento
documentos reglameRtarios de data; y dem'l efectos. Diol guarde a V. E.
mas COlDO las cantidades de referencia muchos afios. Madrid JO de septÍ't'm-
no afKt&n al capítulo del presupuesto bre de 1929-
por el que se rinde la cuenta, deberá
deducirle, figurando en el concepto de El DI,.,..,. PMftJ. uddataI,
"Haberu que lIC anulan" el total de P.uLe RoDarcrou
las cantidades r«ibidas, con lo que en
el lk¡uíclo haber que corresponda acre-
ditar no figurar' dicha asignaci6n, que-
dando, en cambio, justificada la inver-
si6n de los foadol de referencia, que,
por otra parte. pareu indicado sea de
la exprelada fotllI'&. ya que, aunque no
son procedeo,tel del presupuesto del
Ejército, .e ilrtierten en edificios UIU-
fructuados par é'Ste ramo, en cumpli-
miento de lo .dispuesto en el real de-
creto de 2 ~e abril de 1938 (D. O. nú-
mero 76) y en l. real orden cl1'clllar
de ~2 de marzb del p~lente afta(D. O. núm. 66). .
De real orden lo dico a V. E. p••
r. su conacim"Clto 7'4cmú efecto".
Dios parde a V. E. lIlachos' afta•.
Ibddd áI de aeptiembrC de 1P29.
El a-r.a ..... .w ......
AJnoJQO LoIADA
.... Iis 1'1.-
COlqABILIDAD
ara.Jar•.Excmo" Sr.: E. \'Íata de
la conlulta forinlllacla por ei In.pector
~eral de IDKCDieros de la cuarta re-
~n, en- escrito fecha 18 de abril 61-
tlDlo, nJatiyO al' modo de justificar
~ PNOI que efKtúán.Jú Com~n­
Clas ~e Ingenieros. COD cargo a las
atenC10tlet '1 entreteDímiento de pabe.
l'
.'a.-nI.u ..............
AJft'OIUO LosADA
Sal« C...Ida ..-.a1 de 1& acta...
,...I6D.
&dore P1wWllllte del Coueto Su-
pNIDO del Eiá'cito y Mari1la. Ca-
pitó I'eural de Da primera rel'i6n
e latlerYeDtor eeaeral del Ej&dto.
~. ~'r.: El Rey (q. D. 1'.) te
ha .rrido diapoller q_ el ..r,mto
de .eroa. filiada. de la primera sec-
ción af«ta al P...qae de armameiMo
y ~a rerioDal de Artillerfa nl1-
me1'O 1, FrueilCo Prieto Re.uelta,
pa.. • 'la .itaaci6ll deo Mrado, con
r..-teada _ uta Corte, por CWD-
pUl' ,la edad ..Iamentana para 01>-
ifterIo ea el dfa de la feCha, di..
poaieDclo. &1 propio Jiempo, q," por
8n deS _.0 me.... dado ele baja
eD 1a HCCI6n • ca.. pesteDeel, .In pero
jaldo ........ml.to el. haber pa·
siYO '1M Q .. & " ~ el CO.
eejo 5._0 det-Ej4róto '1 Kariu.
D......., comulcacla por el
'''01' 0...1 -.c:arpdo del Cletpa.
ello. lo dflO • V. E. para .u cono-
cilDilDto f cItaa teetot. D!os l'Uar.
.. a V. E. moch ltaIIrfa JO
....1_1n .. 10190
RETIROS
Excmo. Sr.: Conforme .con lo 10-
licitado por el tenienu coronel de
Artillerla D. Emilio Pérez G6mct.
del regimi.eGto de Costa ~úm. 2. el
Re, (q. D. g.) .. ha le"~do c~e­
dme el retiro para Madrid. Mudo
_ja par fin d4 c:oníente ... en
el Arma a que' perteDece, y aboún-
doeele a ~artir' de primero ele octu-
bre pr6simo el .aeldo meuaal ele
750 petet» que le ha lda1ac!o 61
~5~ cid Ejácito Y Ma·
ria, poi' la Papd~. la Dir«-
ci6ll~ de ta DIíIDda ., el....
~9... .
De 10 dip • V. E. pa-'".. _oda ., demú efectos.
Di aV. E:.~"'.
JúIrIil ,o -. 1029-
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de Tetdn. pasen destinados de plan-
t1IIa al Grupo de Fuerzas Reaulares
IDdil'en&I de Tetu'n n1Ím. 1, verl-
fiáDdose la correspondiente alta y
baja en la pr6xima reTista de Co-
mie&rio.
De ceal orden, cOJ;Dunteada por .1
señor General encargado del despa-
cho, lo digo a V. E. para su cono-
cimilento y demú efectos. Dios guar-
de a V. E. muchos años. Madrid 30
de ee¡>tieJllbre de 19:Z9.
V ()lr_ paera1. &<lCideatal.
F-ULO RODltrGuu
Señor ] efe Superior de las Fuerzas
Militares d~' Mar:ruecos.
Señor Interventor ¡leGeral del Ej&.
cito.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo loli-
citado por el comandante de Ingenie-
rOl D. José Cabellos y Dlaz de la
Guardia, con destino en el segundo re-
gimiento de Ferrocarriles, ~ Rq (que
Dies guarde) ha tenido a bien cOlKe-
derle quince dias de licencia por asuntos
l>ropios para Burdeos, Niza, Roma y
Milán, con arreglo a las instrucciones
aprobadas por real ord~n creular de 5
de junio de 1905 (C. L. n'm. 101).
De real ~den lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef~~tos.
Dios guar~ a V. E. muc1tM al\o".
M.drid 28 de septiembre de 1929.
I:t o.eraJ _rpdo ...........
ANToNIO LoSADA
Selior Capitán aentral de la primera
región.
Seftor Interventor I'eneral deo! Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo loli-
citMfo por el capitin de ~nl'enierol don
Antonio Fernindez Hidalgo, con de.-
tino en la Comandancia de obras, re-
.ervl 1 parque de esa región (Alme-
rla), el Re')' (q. D. g.) se ha leryldo
cOlJ'Cederle veinte dlas (\e licencia por
asuntol propios para Roma y Niu, ' on
arre·glo a lal instrucciones aprob,¡das
1>01" real orden circular de 5 de ,iu~io
de 1905 (C. L. núm. 101).
'De real orden lo digo a V. ,R. pa-
Ta su conoci¡nknto y demál efectos.
Dios guarde t V. E. muchos ;aftos.
Madrid 28. de septiembre de 1939.
El General eacarpdo del~
ANToNIO LosADA
Sefior Capitán general de la tercera
regi6n.
Seftor Interventor general def Ejér~
cito. "
MA'TIRIMDNIOS
Excmo. St'.: Accediendo-a lo IIOJid-
tado por el teniente de InvenierOl don
Ilafad RiTera Liftin. con <!c'MO en
. ),......
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el Grupo de Mallorca, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle lice~=iil pa~a
contra", matrimonio con dofh Mar::\
Teresa Reina León, con arreglo a !o
dtspuesto en el real decreto <le 26 de
abril de 1924 (C. L. núm. r96).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y deb1ás efee~os.
Dios guarde a V. E. mU-:!los afIos.
Madrid ~ de septiembre de 1939.
El Gcaera1 mearpcio del cIapecbo,
. ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de Bateares.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del ncrito
que V. E. dirigió a este Ministerio en
21 del presente mes. el Rey (q. D. g.)
se ha servido j:onfirmar la dec1aración
de remplazo por enfermo, a favor del
comandante de Ingenieros, D. Edua·--
do Gónrez Acebo Echevarrla, C'ln des-
tino en el quinto regimiento ete Zá-
p~dorel MinaOOres, a partir de 13 dtl
actual, con arreglo a las instruccIones
aprobadas por rcal orden circular de
5 de junio de 19O5 (C. L. núm. 101).
De real orden io digo a V. E. pa-
ra su conocimientoy demás efectO'l.
Dios guarde a V. E. mucho!> alios.
Madrid 30 de leptiembre de 19:19.
El Gcaera1 eacarpdo cW~
ANTONIO LoSADA
Sei\or Ca.pitán general de la primera
regi6n.
Sellorel Capitán lIeneral de 1.. tercera
regi6n e Interventor lIel1~r~1 del
'Ejército. '
RETIROS
Elt'CIDo. Sr.: Conforme con lo 10-
licltado por el ayuclante ck obra. mi-
litares de 101 Cuerpe» .ubalternOl
de InaenierOl D. Guí11f.1rmo Garda
de 'l. HOI, con deltino en l. Co-
manda'llCÍa dll!I obral, reMl'Va y par-
que de eeta l'el'i6n, el Rey (que Dio,
guarde) ee ha .enido cOJllCeder1e el
retiro para SatltJLDder, J)McibieDdo, a
partir' Gel primero de octubre pr6-
lIlimo, el haber pa.ivo de 307,50 pe-
setas mellluales que leo ha sido se-
ñalado por el CoQlejo SUpl'ClDO del
~jC!reito y MuiDa, 1>Or la Delep-
c~6n de HacieDda de dicha provin-
Clll, y caoaando ba¡ja por fin del pre-
sente mes e'D el Cuerpo a que per-
tenece.
De real orden, comunicada por d
señor Geoeral, e'Dcarl'ado del despa-
~o,. lo ditro a V. E. para ISU con()-
cJ.IJlJento y demú efectos. Dios pac_
de a V. E. muchoe añoe. Ma4rid 30
de septiembre de rO:Z9.
I:l 01.- .-u.~.
PABLC) ROD-.IGUU
Señor Cacritúr general de la prime-
ra reai6D.
Se6~~ -...eaJ de 1& Msta
~,JJI' s. r l'l!M1"al del
f'
SERVICIOS DE INGENIEROS
Sermo. Sr.: Examinado el prempues-
to de atenciones y entretenimiento det
parque e 'ÍnStá.aci6n de los talleres, for-
mulado por la Comandancia de obras, re-
serva y parque de Ingenieros de Iaa re-
gión, e: Rey (q. D. l.) ha tenido a bien
aprobarlo y disponer que su importe de
10.000 pesetas sea cargo a los servicios
de Ingenieros, efectuándose el servici~
por gestión directa, con arreglo a lo dis-
puesto en el apartado primero del
articu:o 56 de la ley de Admin¡'traci6n
y Conmbilidad de la Hacienda Pública
de primero de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 128).
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra tu conocimiento y demás efectos. Dios
guarde' a V. A. R. muchos afiol. Madrid
:l8 de septiembre de 1929.
El Geaera1 encarpdo cid d~,
AmONIO LOSADA
S-eftor Capitán general de la segunda re-
gi6n.
Sefiores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el presupael-
to adicional al del serTicio telef6nico pa-
ra el pago de la diferencia. durante 101
meteS de enero a mayo, entre el crMito
concedido para el ejercicio actual y el
importe de 101 abonos <M dkho aet'TÍeÍO.
en el segundo semestre de r928, formu-
lado por la Comandancia de olmas, re-
serva '1 parque de Incenierol de eea re-
lIi6n y cursado por V. E. a elte M1m,-
teria en 11 del actuá., el Rey (q. D. l.) ha
tenido a bien &'Probarlo y disponer que
su importe de «>9.25 pesetas sea cargo
a 101 .. Servicio, de Iqenleros". efec-
tulndose el lerncio por gestl6n directa,
con arrecio • 10 diapuesto en el .PUt&dll
primero del 'articulo 56 de 1. ley -de M:
Ministracl6n y Contabllldad de la Ha·
cienda P6blica de primero de Julio de
1911 (C. L. 116m. 128). '
De reat orden, comunicada por et se-
flor, General encargado' del des~, to
digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mi. efectos. Dios guarde a V. E. mu-
cho. aftoso Madrid 28 de leptil1I1bre de
1939· .-
S! J)l"",*- ...-J. .eaI'mh'.
PDLO RoDUoua
Seftor Capitln general de la quinta re-
gi6n.
Sefl.ores InkDdente general mif.tar e In-
terRntor general del Ej~rcito.
TRATAM.IENTOS,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cun6 a este Mini'sterio en 9 del
mes actual, promovida por el soldado
del primer regimiento de Ferrocarriles
Luis AJvarez Alonlo: en súplica de que
le le conceda el dictado de Don, por
haUaue en posesión del titulo de ba-
chiller, sq\Ín mani6ellta en su informe
el jefe de su Cuer9Q, el R~ (q. D. B.)
le ha Rrviclo accálff a 10 IOlidtado,
.-
•
O. o. Da 211 1 de ~ubre ele &..,~ IJ
1;1 .
RETIROS
.~ ....... '1.'
PAaO BoDueua
Selor Capi"-n ceneral de l' ~ta :-e-
p>D.
. .
SellorC'l Pre.idente del Coalejo Sas
premo de1 Ejá'cito 1 Karina e In·
krTcator ~en'cral del Ej&c:ito.
Excmo. Sr.: ConfCTane a lo aotici·
tado por el suboficial de Intendencia.
con dfttino en 1& .exta Comandancia
de cUcho Cuerp~ D. Blldomero Se-
cura GarCfa, ~ .tUy (q. D. g.) le ha
lerTido concederle eol pase a ,ituación
de retirado, causando baja en activo
por fin del corriente moes, c:on el haber-
pllllivo seblado por el Con'~jo Sapre--
mo del Ejilrcito y Marina, de 227.33,
pesetas, que le serán abonadas por la
Delepci61f de Hacienda de Vallado-
lid. a partir de primero de octubre
pr6ximo, en ,atenci6u a. que desea
fijar su roesideada en dicha 1:lpital.
De real orden, comunicada por el
seftor General eneargado del despacho,
lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efecto•. Diosgu&rde a V. E.
muchol aftos. Madrid- 30 de septiems
bre de 1929,
Excmo. Sr.: Vilta la ialtancia cur-
aada por V. E. a elte Miai.terio eu
21 de agolto pr6ximo pasado, promo-
vida por ellargento de Artifierfa, JtW4
Novellas Llad6, con dutilllO en b. Ju-
ta de ct-ificaei6n y rmai6a' de Bar-
celona, en súplica de que le lean con
cedidal 1aI dietal cortelpoadieatet al
mes de marzo de I92Ó, por encontrar-
le ca aAlucl1a época deatinado en el,
KpUtno repiento de ArtiUerla pe-
..da y CD comiei6a en dicha Jaata, el
Re')' (q, D, Ir,) le ha 8CrTido acceder
a 10 .olicit&do, debiendo tenerte pre-
Mnte al 'Yerificar.e la rec:lamación. lal
IimitaciOJl~ qlle e&tabl«e el pirrafo
primero del articulo octavo del regla-
meato vicente de dietu, o le, que no
aobrepue del tue140 anual que tenia
eatoncea, lo percibido pOI' dicho de-
'Yen¡o desde aeptiembre de 1925, ea
qae cmpez6 a diíftutarlo.
De real orden lo dico • V. E. pa-
ra la cOIllOc:Jmieato '7 demú efecto••
Dioa¡aacde a V. E. machoa aliol.
lhdri4 27 4. Iq)tlembre de 1939-
11 0IMraI -..- ~ ...,...
AIn'OIUO LoIADA
Seftor Jefe Superior de 1M Fuerzu
Militare. de Marruecol.
Seftor Interveator ceneral del Ej&-
cito,
Diol pude a V. E. mucboa alo..
Madrid 27 de acpticmbre de 1929-
"~_""4el"""ANTONIO LOSADA
-
---;...
," ""'....,"JPJ
EXIeJDO, Sr.: V b la la iMtaacia
q.e V. E. an6 a eatc Kinilterio en
80 de 110110 pr6simo puado, promo-
-ricia por el c:amandaate ma.yOl' del ba-
taD6a de Cauclorn CoJ6a n6m. 16.
ID láplic:a de q1Ie le le autorice 1& re-
cJamaci6a de 16 dIa. de dietas deveo-
pdu por' .. tcAiellltu de dicbaDai-
dad D, FraadKo Vill8mlbia F~­
da y D. Vlctor Afnrez P&ez, daran-
te el IDa de JUno 61timo. coooaciea-
do Ueeadadoe delde Villa Saajurjo
Albae:emaa). a la PenDa1&, el Rey
(qae Dio. P&rde) le ha aeniclo ac:ce-
der a lo aoOcitado por el feeart'eate.
De real ordea lo dieo a V. E. pa-
ra 'D conec:imiento y demú, electo..
ma..nt ••r~"'''''''',A..-.o LOIADI
SelOl' Capltú .eMn& .. 1& octava
re¡i6D.
Sc601' loter...ator pura! elel EJers
cito.
ESICIDOo Sr.: VJe ta la _lUcia
qae V. E. can6 a elte KiDiIterio en
23 de apelo pr6ailDo pMado, prom/)-
Tida por el co.........te mayor ele la
ZOG& de red••1ento ., !'Clerva de
LOCO D.... 43. ca riplica de que le
le autorice la reclamad6a ele tu die-
tu den..... ¡jor .t api'" de la
c:~c:aDtcrlpei6D de relerft de Koafor-
te a6m. 62, D. Aadñe Btafta Gae·
ITero, dllde el ao ele SDa)'O al a 4e
jlUllo 61dmol, ambo. lDdllllY.. • II
comi.i6D d..empdacla tri el ~ta·
mieato elel lACio pala luIrú ·1IfII· Wor Capitb .......1 de la cuarta
pDeJu. el ..., (410 D...) .. 11& ,.. : rqift.
'Yldo acceder • to IOUCltallo por elSetlor IDternDtor ceJleral del Ej~r'
recurreate, dIO.
De real ordla lo .... & V, E. pan
ra ID c:oaocimieMo ~ demú efectos,
Dio. ea-d- & V. E. ..adloe a6o.,
Madri4 a'/ de "'ti.... 4_ 1-'
Selor Jefe Superior de lal Fuerzal
KiUtarel de )brT\1c~,
5101' lata'YeutOl' geueral del Ej&:
cito.
Da Aaa'ada. ea I6plic:a de que :ae le
declare coa derecbC? a ~ietal,. del ~ 1
al :10 de j1Ulio último, fa Ut,teacla
eu cata Corte a la impoeici6n ie la
Cru Laureada de Sao Fernando de
la que et poleedor, en vi~ud. de I.a
real OI'den circular de '1 de JuntO 6111-
mo (D. O. núm. 123), e~ Rey (que
DiOl guarde) se ha lenldo acceder
a lo ~icitado por el recUrt"eute.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra la conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afi06.
Madrid n de leptiembre de 19o:II).
............
••••
--.o. •., V l. ,. la __tuda
, .. V, It. CWI6 & "" MiDlatario en
., ...qoIto pnW1IM puMo, ¡¡romOs
.wa 1'Of el COIIl&D4ante m'clic:o J.fe de
s..Wft MUltar de HUelc" D. Allooao
~ Soler... ds»Uca d. aproba·
... .. .Jete el'" d. dJetu dena-
..,~..,:,,,, ~1tI1oe mfdicOl
- "'-'JIaMu., Loa ADaU. (Haea-
.....el _ .. jalo 6Jtfmo, el Rey
.~~¿~ la&. .erñSo acc&-
',. M'1' 'por el recurreate.
. . -...... lo cU80 • V. E, pa-
. n tilA ..,.,¡ea 7. d.." efecto•.
~...• ~,. E,; III~ alio.,~'••¡..,,' 3 l re tIe 19019-
. ·.·..:....:.··b ) .......
.):,~...., ....
~", .':. " .' ( .... " - . .
~~,,,,,-,"' • ...mta'~'" :' I
s.-. la......·~ del Bj6r.
..
".,.......
J;8'rAS
-.-...: ~.: Vi_fa la lutaacia
qaII V. IL eíIn6 a ate KiJlilterio en
f7 ......... pr6ldalo puado, promo-
yWe. .. ....tetdcDte COtODeI Jde de
.~ C......eeia de Arti8crfa del Rif.
O; .,... c.baa7ea· Mot~ en 16pli-
ea 4. aProbad6a de ... 41ctu devea--
pdu ea 1& coaüIi6a dacmpc!ada ca
e. Jekt.ra para U1Ultos diel lenido
danate KÍI 4UM del mes de juaio
6Itiáio, el Rq (.. D, •.) le ha .ervido
ac:ceder a lo IOJidtado por el recu-
rreate.
De na! crieD lo 41p • V. E. JIA-
fa .. CIClA I '....10 ~ .... ehctoe.
Die. ea-cIe & V. E. .Mboe a60"
Kedri4 r¡ •• ..,dlal"" d. spao.
.a-na .................
AMoIaO LOIADA
Sdor Jea S__ d. lI. Fall'zu
MID.... Marrueco..
SdOC" ~tor ......1 del ltj6t-
dto.
.a--, Sr,: VI.ta la "taDcie
...V.· B. can6 • ate )lilliat.wio éD
......... pa6dwo........ promo-
• Tida PCl&' .t capitb ele Iafaoteria, coa
...... - el T.... D. J- Kartf-
con arreglo a lo ditPuealo ~n la real
orden circular de 2S de abnl de 1884
(c. L. núm. 153)·
De real orden, comunicada :lor .1
sdior Generil (ncargado del d:..p~­
cho. lo digo a V. E. para ~u conOCI-
miento J demás efectos. DIOS gu¡¡rde
a V. E. muchas años. MaJrid :l8 de
leptiembre de 1929.
.
11 Dt.-....... 's 1 1
Paao R.oDuaaa
Se60r Capitio ceneral de la primera
rtlión.
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CirNgfa.
uuciOlf gua a CITA
PREMIOS DE EFECfIVIDAD
O,o..,.iffO-lo';rtgologÍG.
Capitán médico, D. JoequÍD Segoviano
Rogero, del regimiento Lancero. Faroe-
sio. quinto de Caballería.
Capítán médko, D. Rafael NIVUe:z
Pérez, del regimiento mixto de Artille-
ría de Gran Canaria.
Capit!n médico, D. Antonio Sierra
Forniél, de los grupos de baterías del
regimento de Anil1ería' ligera, 5, en
Calatayud.
Capitán .médico, D. Manuel Góme:z
Durán, del regimiento Infantería Guí-
púzcoa, 5J.
Teniente médico, D. José Villalobos
Roldán, de la primera Comandancia de
Sanidad Militar.
RttdiologÍG.
Capitán 'm6dico, D. Ro¡retio Consae-
gra Muftoz, del r.:cimiento mixto de
Artillería de Mallorca. '
Capitán ~Mico, D. Justiníano Mat~
Diez. del regimiento Infanterla Leal-
tad. 3D.
:Madrid 28 de .eptjembre de 1!)a9.-
LOAda.
Circwlot'. Excmo. Sr.: Rnvirtud de
la propuesta formulada a faYor de '.01
jefe. y o6cialel m6dico. del Cuerpo de
Sanidad Militar que ficuran CIl la Ij¡uiea-
te relaci6n. que principia con D. EJJaebio
Moart1a Romo 'Y termina coa D. Ed....do
Monte;ano Tejeda, él Rey (q. D. l.) ha
tenido a bien concederte. el premloa~
de efectividad, por tiempo de empleo. que
a cada ,uno le Indica. con arrecIo a. tu
norma. e.tablec:ida. en la. real orden cir-
cular de 3.4 de junio de 1938 Ce. L. nú-
mero 253). "1 qae percibit. a partir de
la. fechal que te' expre..n. \
De rea: orden 10 dia'o a V. n. para
tu conocimiento "1 demil efecto.. Dio.
ruarde a V. R. mucho. a.Ilo~ Madrid
28 de aepdembte de I~ .
D. Rafalll RodrlgtJe:z Amérigo, del
Hospitaldtar de Vitoria, 1.oQO pete-
tal por doi Q'línqaenios, a partir de' pri-
mero de octuIft próximo.
. D. José PJ.Itor P&«.dela uistal- •
ESPEGIAUDÁnES ILEDICAS
Sefior...
Los capiunes médicos. dip:omados ea
higiene, que deteen tomar parte en él. pt'o-
moverán sus instancias en el término de
20 días, contados a partir de: la 'fecha de
la publicaci6n de esta real orden, acom-
paflándose a las mismas certificados de
servicios que se cursarán directamente a
este Ministerio por los intpeCtore~ o jefes
de Sanidad Militar correspondientes.
De rea1 orden lo digo a V. E. para
sa conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
28 de septiembre de 1929.
ID o-raJ _rpdo del deapac:IIo.
ABromo LOSADA
DESTINOS
Excmo-,- Sr.: El RctY. (q. D. r.) .e ha
servido disponer que el practicante mi-
litar D. Pascual Antón Pomares Cete en
la situaci6n de u Al servicio del Protec-
torado". por haber (;lutado baja en :as
Intervenciones Militares de Gomara-
Xauen, causando alta nuevamente en la
In'JleClción de faenas y semcÍOlT Je-
fatura- de Sanidlld Militat' de M.arrue-
coso a la que pertenecía ankriormente.
De real orden. comunicada por el le-
lior General encargado déJ d~dtol lo
diao a V. E. para tu conocimiento y de-
mi. eflétos. Dio. KUatde a. V. E. mu-
dio. doI. Ma«lrid. ~ de lt(IItielllbfc
de 193').
El ou.e. .-al. 'eeldente'
PA&O~
Seftor Jefe Superior de la. Fuerzu Mi-
-litare. de Marrueco,. •
Seftores Dif'ector ¡eneral de Marrueco.
y Có.onia. e Inten'Clltor ¡eJlera.l· del
Ej&cito.
Sefiores Capitmes geuera1es de la pri-
mera, qainta; lCXta 'y Hptima recio-
!;leS .y de Baleara ., CaDariu.
Selor 1 Inter'ftbtor leneraI del Ej&cito.
..~':Jt j :.... ". _. i :.. ¡
CONCURSOS
:1 U" •• _-
APTITUD PARA ~SCENSO
.,_..
D. José Vi11alobos Roldán.
" Dtcgo Jiména Andra<le.
.. Pedr<> Gómez CuóUar.
" Manuel AraIllda Roju.
" Lui. Rubio Q¡esa.
Madrid 28 de septiembre de 1939.-
Losada.
Circalar: Excmo. Sr.: El Rey (que
Dtos guarde) ha tenido a bien declarar
aptos para el ascenso, cuando por an-
tigüedad les corresponda, po~ :cuilir
las condiciones legaks para ello, a los
tentcntes médicos que figuran en la
.iguiente relación. que principia con
D. José Vilralobol Roldán y termina
con D. Luis Rubio Chesa. /
D. real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de ftptiembre de 1929.
El GeaeraI eucupdo del dapadlo,
AlftONIO LosADA
Circular. ;Excmo. Sr.: Vacante la
plaza de comandante médico oftalm6--
10go del Ho.pital militar de Corufta,
el Rey (q. D. g.) .e ha .enido di.po-
ner .e anuncie el correspondiente con-
curso para su provi.ron. con .arr.cglo· a
10 que detetmí.na el apartado 41) de lo.
artlculos tercero y 13 del real decreto
de 21 de m&)"o de lp20 (C. L. n6-'
mero 244), a fin d~ que lo. del r.cfe-
rido empleo que dueen tomar parte
en él, promuevan .u. inltanci.., en el
término de veinte di... contado. a par~
tir eX' la fecha de la. publica.ci6n de
~.ta real orden, uompaftindolC a. ta...
mi.mal certificado, de la. hoju de
.etYieio. ., de hecho. y demi. docu-
mentOl ju.tlficativo. de IU aptitlld·, que
aerin remitido. directamente a. e.te
Mini.terio por 101 inapectorcs o jefu
de Sanidad Militar re~tivo••
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demi. efecto••
Dio. guarde a V. E. muchos '&flot.
Madrid 28 de .eptiembre de 19290
Seftor...
Señor...
Excmo. Sr.: Como re.ultado de 101
exámene. celebrado.' en toa Hospitale.
militare. de Madrid~r.baDchel '7 Ur-
gencia, de esta Corte, el Rey (quel Dios
guarde) ha tenido a bien nombrar alum-
nos de lo. cunos de ampliaci6n de eI-
tudios de eapec:ialidades m&lica. a los
ca¡>itane. Y tenientes m6dico. que figu-
ran en la siguiente re:aci6n, con arre- Seftor.•.
glo a 10 dispuesto-er-11t real orden cir-
cular de 2S de juBio último (D. O. nú-
mel'(~ 1,]8). y con derecho a las dietas
la a-.J~ del........ regla~~riu. como comprendidos en
AIftolUO LouDA e1 rrupo d)' del real decreto de 18 dejunio de' 19Z4 (D. O.' nám.. 1.1lJ). coa ID. E&Udño llartln Romo, del Ho.pi-
las limitaciones atablecidu para' Jas tal militar de -1'arra«ooa, J.JOO pesetal
~. ~":'-:1 ," .'1 - pt'6rroPs en la real ordenc:ireular de por dos quiDqueDíOI y una aDUalldad, a
Circvltw. ':Excmo. Sr.: Vacante la pla. 13 de febrero de 19'15 (D. O. 1iÚm.~. partir de primero de octubre próximo.
:za de capitú ~édico "aui- cid La- De rea: orde6 10 digo a V. E. para D. Fraucisco MevCDO S!enz, del Hos-
boratorio de Análisis de la circ:aDlcrip- su.coooc:imiento y demú dectol. DiOl pital militar de tu Palmas, 500 peseta
ción de Meillla "1 oecesidadea y coatiD- guarde a V. E. lD1ic:bos aloa. Madrid por UD quinquenio. a partir de primero
genciu de 101 serric:ios de m.ieue en 38 de~ de JSJ119. de ~re pr6ximo.
toda la IOD& del Protectorado lO. que fi· ,
gura en la vigente plantilla de la adminis- EJ,~~~.~~........
tnciÓft J;cgiona\ de la misma; el Rey lW'av O :&
(q. D. g.) se ha servido dispouer se amm-
cie el correapondiente concurso para.. su
pro'risi6n, con arreglo a lo di'JlllCSlO en el
real dec:reto de _21 de mayo de- 1930
(C. L. n6m.· 244): ----.:....
~_i:.lL.lI.lf.lDr__'-:-'
I '
© Ministerio de Defer
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Excmo. Sr. Este Conlljo Supremo,
en virtud de 1... tacul1adea que le e..
tin conferidal, ha examinado el expe-
diente instruido a petlc:lón de dolla Lui-
1& y dolla Pilar Garri,a Otalora, hu~r_
fana•. de la. primcra. nupcias del ea-
pitin de Infanterla, retirado, D. JlWl
Garriga y Acebedo, IOlicit8C1do tran..
misión de pensión ~or el fallecimiento
de su madra.tra dolla Maria del Car-
men Ganiga y Alejandre.
Este Alto Cuerpo, en 16 del actual.
ha resuelto desestimar la instancia de
las reclamantes por carecer de cifre-
cho a la pensión que 'solicitlll, por tu
r~ones alegaidas en el acuerde de Con-
seJO Pleno de 14 de julio de 1692· el
cual le. fué caDJooicado. '
Lo que de orden del lelor Presi-
dente tengo el honor de comunicar a
V. E. panl su conocimiCJlto 7 el de
la. interesadas. Dios guante a V. E.
muchos alo.. ~adrid 25 ~' septiem-
bre de I~ .
ce
.'1111'.
ASCENSOS
111~ s--Io.
PaBo VERDUGO Cuno
Excmo. Sr.· General Goberuador mi-
litar de La Corafta.
..._--_...
PENSIONES
$eIor•••
CirclÚiJf'. Excmo. Sr.: De orden del
señor Genera! encargado del despacho,
se promun-e al empleo de sargento maes-
tro de banda al cabo de corneUs Mi-
guel López Sánchez, actualmente desti-
nado en el primer regimiento de Ferro-
carriles y a Qbo de corneJas al corne-
ta del mismo regimiento Paulino Sán-
chez Manzanares, que reúnen las coodí-
c~s determinadas en la real orden
clrc:ular de 24 de febrero de 1S94 (Colee-
e;~ úgilÚJlÍflo núm. 51) y son los mú
anbguo~ de sus r~pectivas escalas. asig-
nándose.es la antigüedad de primero de
octubre próximo y pasando destinados,
e~ con<:epto de forZlOSOS, al primer ""regi•
miento de za~ores Minadores y pri-
mero de Ferrocarriles, respectivamente.
,AsimillDO, Yo en armonía con lo dis-
puesto en la real orden circular de 21
de c;nero de 18g6 (C. L. n6m. 25), pasa
desttnado al batallÓft de Melilla, en con-
cepto de volunJario. el sargento maestro
de manda de: primer regimiento de Za-
padores Minadores JUan Coquejo Fu-
~ez.
Dios guarde a V. E. mudIos ..wL
Madrid 28 de aeptiembre de 1939-
..1 Dlred.r~..l, aceldfttal
PABLO R.oD.rouu
DESTINOS
Excmo. Sr.: In ordeD d~l exc:aIeDtL
limo lellor GenerAt eDcar,uo del d...
pacho, el lOldado ]UU }oe' Poqtaet
Cal.tayud, de la. SeccioDtI de Ord.-
nanzas de CIte Minilterlo, )"en "'UD-
da .ltuación de 1C"lcio ac:tIYo, puad
destinado al re,imlento de lD"Dteria
Savila núm. 33, a 101 eflcto. d. mo-
vilizaci6n, .i la hubiere. .
Dio. ,uarda a V. E. macbo. alo••
Madrid a6 de .eptiembre d. I~
II~"""'.•' ...PAILO RoDIuaua "
Excmos. Sres. Caplt*le. ,eDerales de
la primera y tercera reafoaeL
\
,r
I
" ...
Excmo. Sr.: In orden del excelen-
tisimolCllor Getteral encargado del
despacho, el soldado del refÍmiento
de ~.fanterfa VaUac10Ud núm. , .. Ger~
YUJC? Garpepi V!'I!lItctio, pUar' •
contlnua( sus SCl'VJCJOS al batallón de
Cazadon;s. Uerena 116m. I i; por ha-
berlo IOlia~do. coa'arre,lo a loe pre-
cep~ .de la. rcaI orden circular de 8
de J~ "timo (D. O. nÚDL us).
Di~s gaaric a V. E. muchos aftoso
Madrid a6 de septiembre de 1929.
. *...... .-nJ. .cM 11
. • PAa,O RoDaIGarZ
ExcmO. 'Sr. Jefe Superior de tu Faer-
zu )(lIitares de IlllTUecoa. . '_
Exc~os. Sr~.. Capitán general de la
'qtUllta rqi6n e Intenelltor .-eral
del Ejército.
OII~.""'""'II"__II~I".
, , ..t' k' 81
.. la ••••la, tu '*'
.. ... '11111 J 1 I 'r,C••_1.100 ,..".,~ ., qwiJlffUftÚ'I , .....
I ...,..,. 41 ,."r tU ~o IÚ jtllÜJ
.-...o.
D. Easeoio Ruia Mipel, del hospi-
tal militar de Kab6o.
cia a Generales, jefes y oficiales, díspo- P. Manuel Mdo,; Jimmez, del HOI-
níbles y de reserva en Barcelona, 1.000 pita lmiliw de Larache. .
pesetal por dos quinquenios, y. a partir D. Guzmán Orttú\o Ortul'io, del Hos-
de primero de octubre próximo. piJal miliJar de Akuarquivir.
D. Mariano Alba de: Olmo, de la Fá- D. Juan Llamas Larruga, de :;¡ Yeh4l-
brica nacional de Toledo, 1.000 pesetas la Jalifiana de Melilla.
por dos quinquenios, a partir de "rimero D. Florencio Sanz Gastón, de los Hos.
de oct1Jbre pr6xil1lO. piJales de Melilla.
D. Silvano Escribano Garc", de la D. LuiS Fernández Vázlquez, de la Cl)·
uilkncia a Generales, jefes y oficiales mandancia de Sanidad MiliJar de Ceuta.
clillJOlÚbles y de r~a en ~adrid, ~ D. Juan Pedro Aguilera Fernández.
IdaS 1.000 por dos qamqueDtOl, a partu' de las Intervenciones MiliJares de Tetuán.
de primero de octubrc prósimo. D. Liberato Vicente Sevilla Larripa,
O. Bcmardo EIcarte aa. del HOIPital de la Comandancia de Sanidad Militar,
aúJitar de Gcroaa, soo petdU por UD de Melíl1a.
qaiaqueaio; a putjr de primero de oc:ta- D. Manuel Come L6pe%, del Hoepi-
In pr6ldaao. . Jal mi:itar de Tetuán.
D. Juan Jiménez Torra, del HOlp:tal
C41)...... miliJar de Urgencia.
1..-0~ ,.,. ..~I , tWl D. Pide:, Martina: Moates, de las In-
.....,l1li o 1, • ,.".. '" ~tI IÚI _, tervmcioae.s miliJares de Larache.
..... D. Eduardo Mootejauo Tejada, de El
, Tercio (Cata). .
• 1>. SeIftdor' VIcIaIe EltéYez, ele la Madric1 38 de septiembre de 1939.-
A..... ArtiIerta. Losada.
.. ...,.. OáIir Moatejo, 4el ncimieoto
"ÜIIldOra de Maria CriJtiDa, 2'/•• ele ------------
C6IIerIa.
D.' ,.. ManiD Rocha, de la Acalle-
...~ Militar.
(ID Mi isterio ,e Defensa
1.100 ",,"" tOf' dol piflqtlttNDl , tnUJ
.....,."" ca~ tH~ tU oc,.
tw, "'61fÍf1U1.
D. Gabriel AIonto PúeK, de la (IÑ.,.
ea.aaDdancia de latmdcDc:ia. -
D. Rafael Martlac& Púa, del HOI-
pItal .ufIar • B~
D. OctaYio G6ma SaIu, del ~- Tfr-
do ele la Gurdla Clyll.
D. MIpcI IdInarria Martille&, del
r-'aúeatodl lof.tlrla del Rey, l.
b. AatoaIo Uar1lDa Nanrro"delr,e-
1IIIi'" CaMtw.. Victoria AaPIU"
.-, ele CabaUcrla.
. 1). M...: Domlapa WartbI, de la
... CcDtrat de GiamuiL
• liIariaDo GR. Nori.. di la Ñ;&-
\ Giaera1 MiStar.
: t:.
2DIario Onelal, ColemOn L.ellslallva
DEL .
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.-......
N_ero o PUcao del cHa••••••••••••• · l,2S~
• • atraaa.cIf,. • .• • • • • ...". •
~•.••..•....•.............. ~ .
SUSCRIPCiONES
-------------:------------:::------
..... IMadrId '1 '1Of'~.. ... ........ .. .t4,OU
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LaI~ J*IIadara COIBO , por ~. 1.- • ...,*'4. u Hblbft.1!Ii lu .-;rlpcara 4ft • u,. 1M fcdaaa, DO le _ ......__
......Di le har6 4acaato álaiaao porlltc-.apto. te. ..
Loa~ le lIerdu por _tldp.d~al aIl1IIlcfar lu de toados por OlIo putal, le iIIcIIcar6 ti u-.ro
, fuba «el ..~ado por la oIIdDa CGlTUpOlJ4icatL.
1M nc1aIiádoaa de uálCl'Ol o p1icp de Da • otra p1Ibltcad6a que laaya dejado ele ...............
~.,..atacUdu ..t1d~... 1Iacaaaa ...,1lIIOI:
la 1ü*W.Ju del DlQJo OPlcw., cIddro 4c _ ...c1Iu..,.....•n fcdla, J lu « la eo,-*,-""".,.".
ca lIU1 pmo4o ele tiempo, dup-"~~.=~ al qu DO baya llqado • n poder.la "..metal, CIl el atraafeo .. ....... loa aatcrlora ,18101 en ocho dfu J .. toe _,
' ..
Dt!puá de 101 plazos indicados no leI'ÚI atendida la reclamacion.. 1 pedidos al
• ......,.. di 1.. importe, I rIZÓn de 0,50 peseta cada n&lmero del DIAIIo
OnCIAL o 'Milo di ClIlIed6n LIpIttIIN.
PUBLICACIONES OfiCIALES Que Sl HALLAN DE VENTA eN ESTA ADMlNISTRACION
DIarIo 0IcIaI
T-. daDaclol .. Jaola4_por tIIIIutra. De t811 a la Iecb.
T ~..... rdItSca, a • paIIIaI:
Aloa t,,:, J." lPiS 2.- 3.-, •.•. 1Ptl;"J U'JO. "-1 t'2J J_!~ t.- 2.. S.- y .... t923, t.·, 2.- .s.-, 4.e; t_
S", 2.., S.- , 4. I ta5. 1.íI, I~, 3.. J 4.1; 1931i, t. ,2"11- J 4.~1 sm~. , 2.', 3' , 4'~1_ 1.-, 2", j .• , ..- , .911,
1.,2,-. tMe....dtoI, IOI'r.PQatl•• a_aIaI.t SRJ a la lidia, a O~pactu _o.
CoIeecI6a LeaIII."
l., tlM, 1"1111, 1M, t", 1'" 191', 1921O, 1921, lf22, 1m, t924, 1925, 1920 1937 '- 1,. a,~.1
..........nlc ....... 13. la.... aMY'" , ftrleI toIDOI acua4erDaclOl .. bo........ cIIdDtoI
~~ ...... tO, 12,.....ao.o. .
.................... ..... liO,5t ..... ao.
Oaceta.
Se ..... tOIHI ele la a..II, .cu............. aloe t921 • 19%5 lac:lulYc, COIIIpIet... , _ uaoa.
t...__ 4e 101.. t9U, ..... _alJt; 1917, JIfImt!rO J.,..ao; tilla, loe caaDo trIaeaItN:I; ttt9, prt-
...,.....
ANUNCIOS· PAIltTICULARES
L.-url eIe...-:a .. ' I .............~_ tdaiapo7 .......
........ _11 • a '( ,.......... . '''"abi' ......
.' _ , 1. loa I $ .'
•
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